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1 
A LKULAU SE 
Vuoden 1975  murskatun kiviaineksen hankintaohjelman mukai-
nen kiviainestarve on n. 8 milj. m 3 ltd. 
Hankintaohjelma sis.ltää arvioidut määrä- ja kokonaiskus-
tannust ledot 
- ennen vuotta 1975  murskatuista ja vuonna 1975 
käytettävistä murskaustuottelsta 
- vuonna 1975  hankittavista ja käytettävistä 
rnurskaustuottei sta 
- vuonna 1975  rnurskattavista, mutta myöhemmin 
käytettävistä murskaustuotteista. 
Hankintaohjelman sisältämästä murskaustuotemäärästä on ra-
kennustoimialan osuus n. 4 008 000 m 3 ltd (149,9 ) ja kun-
nossapitotoimialan osuus n. 14  023 000 m3 ltd (50,1 %). 
Lähtömateriaalin perusteella tarkasteltuna on ern. kokonais-
määrästä sorasta murskattuja tuotteita n. 6 5814 000 rn3 itd 
(82,0 %) ja kalliolouheesta murskattuja tuotteita n. 
1 446 000 m3 itd (18,0 %). 
Hankintaohjelman kustannusarvio, joka sisältää arvioidut 
kiviaineksen hankinnasta ja käsittelystä aiheutuvat koko-
naiskustannukset, on n. 84,5 milj, markkaa. 
Rakennustoimiala käyttää em. summasta n. 46,2 milj, mark- 
II 
	
	 kaa (54,7 ) ja kunnossapitotoimiala loput, eli n. 38,3 
milj, markkaa (45,3 %). 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYT-
TÖSUUNNITELMASSA KÄYTETYISTÄ MERKINN)ISTÄ 
Murskatun materiaalin tarve on ilmoitettu rn ltd:na. 
Murskaustöiden arvioidut kustannukset on Ilmoitettu tu-
hansina markkoina ja ne sisältävät, ellei muuta ole mai-
nittu, kiviaineksen hankinnasta, murskauksesta ja varas-
toinnista kuljetuksineen aiheutuvat menot. 
Murskatun kiviaineksen hankinta- ja käyttösuunnitelmas-
sa on käytetty seuraavia kiviaineksen käyttötarkoitusta 
kuvaavia lyhenteitä: 
Ab Asfalttlbetonl 
BS Bitumisora 
5S iljysora 
Kk Kantava kerros 
Jk Jakava kerros 
SaSr Savisora 
M Muut käyttökohteet 
Tuotteen hankintatapa on merkitty seuraavia tunnuksia 
käyttäen: 
U 	Urakoltava murskaus 
0 Omalla kalustolla suoritettava 
murskaus 
VO 	Valmiina ostettava tuote sekä 
päällystys- tai kokonaisurakas-
sa hankittava tuote 
V 	Aiemmin murskatun aineksen varas- 
tosta saatava tuote 
X Hankintatapaa ei ole vielä rat- 
kai s tu 
Tuotteen lähtömateriaali on merkitty seuraavin lyhen-
tein: 
Ka 	Kalliolouhe 
Sr Luonnonsora tai somero 
U 	 T 	 H 	 M 	 P-K 	 v 	0 	 L 
1.0 
0,5 
milj, 
m 3 - itd 
1.5 
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MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYTTSUUNNITELMA 1975 
Ainesmäärien Jakautuma käyttötarkoituksen mukaan 
Piiri Ab BS S Kk Jk SaSr M Yhteensä 
U 216 100 51 700 5000 312 100 75 500 174 000 - 834 koo 
T 305 800 9 700 129 koo 627 600 138 100 240 000 6 300 1 456 900 
H 269 000 - 3 000 173 800 57 000 289 000 - 791 800 
Ky 133 700 - 40 700 53 200 20 000 113 100 8 900 369 600 
M 57 100 - 27 200 86 100 31 000 128 000 - 329 400 
P-K 30 koo - 62 400 229 400 - 198 500 9 700 530 400 
Ku 55 000 5 000 38 200 105 300 35 000 165 000 6 500 410 000 
K-S 69 700 - 23 000 97 900 169 700 ik5 000 - 505 300 
v 144 400 13 500 104 400 99 900 223 100 299 500 - 884 800 
K-P 79 000 - 27 100 215 300 27 000 49 500 - 397 900 
0 22 800 - 62 800 214 500 - 96 000 9 400 405 500 
Kn 16 400 - 23 100 122 900 42 000 99 000 - 303 400 
L 54 600 5 300 156 000 376 500 63 000 155 400 - 8io 800 
Yhteens 1 454 000 85 200 702 300 2 714 500 881 400 2 152 000 40 800 8 030 200 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYT1'OSUUNNITELMA 1975 
t1nesmä1en jakautuma käytt6tarkoituksen mukaan rakennus- ja kunnossapitotoimialoilla 
Ab 35 Kk SaSr M Yhteensa 
R Kp R Kp R Kp R Kp R Kp R Kp R Kp R 
- - - - - - •262 500 3 000 75 500 - - 13 000 - - 338 000 16 000 
86 300 129 800 10 50 41 200 - 5 000 21 600 25000 - 	- - -161000 - - 1181400 362000 
93 600 5 000 - - 700 - 16o 000 - 82 600 - '- - - - 3)6 900 5 000 
T 
166 200 
1146 000 
77 700 
141000 
123 000. 
- 
9 70 - 6700 
- 
122 000 
3 000 
98600 
127 800 
47 000 
369000 
46 000 
- 
_29 500 
57 000 
20 000 
26000- 
- 10 000 
- 
240 000 
279 000 
3 000 
300 
- 
- 
6000 
- 
- 
311 000 
3140 800 
149 200 
804 000 
45i 003 
3 000 
____ 
H 
- - 
- - 4 500 - - 
K 
2 500 53 500 - - 2 1400 33 800 6 200 - - - - 110 100 - 8 900 • 	ii 	100 206300 
M 
26600 0 500 - - 14 200 2)000 80500 5600 31000 - 4000124000 - - 1146 300 i8ioo 
P-K 
i8 900 
25 000 
11 500 - - 48 800 13 600 198 500 
- 
30 900 - 
35 000 
- - 198.500 
- 
9 700 
- 
- 
- 
275 900 2514500 
Ku - 5 00( - - - - - - 65 000 - 
0O00 - -- - - - 38200 - 105 300 - - - - 165 000 6 500 - 180 000 165 000 
- - - - - - - - 
K-S 
21 900 143 200 - 87 000 - - 152 100 - 
12 300 
- 
35 500 
34 100 
- 
5 00( 
- 16 000 
19 000 
7 000 
300 
54 700 
27 000 
- 
4 200 
82 700 
128 500 
- 
1 000 
- 1145000 
- 
- - 165 700 
179 500 
187 530 
48 :oo 8 500 - - - - 
____ 35 900 
140 000 
74 400 
- 
- - 12 200 72 900 24 900 
87 500 
43 800 68 900 
- 
24 700 
- 
- 
- 	- 
299 500 
7 000 
- 
- 
- 
- 
1141 900 
127 500 
515 300 
7 000 
KP 
- - - - - - 
____ 32 000 7 000 - - 10 000 17 100 111 500 16300 27 000 - - 42 500 - 	- - 180 500 62 900 
0 
18 100 14 700 - - 21 200 141 600 2114 500 - - 	- - - 96000 - 	- 9 400 25) 800 151 700 
Kn 
13 400 - 	3000 - - 10 100 13000 100 900 22 000 142000 - - 99 000 - -. 166 1400 1)7 003 
L - - - - 5 000 - 114 000 - - - - - - - 19 000 - 
30 100 24 500 5 )0( - 47 1400 103 600 213 100 149 400 43 000 20 000 9 700 1145 700 - 
- ---- 
- 48 600 1414) 200 
258 200 39 100 10 00( 8500 29 200 300 641 200 7 200 428 600 1 000 - 23 000 - - 1 367 200 9 100 
_= 8 300 538 400 2oc *1 200 217 200 k600 1,58 190 8o0Q )81 	QQ7Q7 2I - 95 .399 i-?99=. 
Ylempl luku lähtömaterjaalina louhe 
Alempi 	- 	- - 	sora tai sornero 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 1975 
Alnesmärlen jakautuma hanklntatapojen mukaan 
Piiri ___________-____ U 0 ___________-_____ VO ____________• V X Suunniteltu alnesmärä 
_________ m3 ltd % m3 ltd ____ m3 ltd ____ m3 ltd m3 ltd m3 ltd 
U 432 300 51,9 241 500 28,9 131 600 15,8 22 000 2,6 000 0,8 8)4 400 100 
T 792 500 54,3 326 000 22,4 104 200 7,2 234 200 i6,i - - 1 456 900 100 
H 488 800 61,7 303 000 38,3 - - - - - - 791 800 100 
Ky 85 700 23,2 76 200 20,6 82 800 22,4 109 900 29,7 15 000 4,1 369 600 100 
M 86 000 26,1 178 100 54,1 1) 100 4,0 28 700 8,7 23 500 7,1 329 400 100 
P-K 101 900 19,2 308 400 58,2 - - 120 100 22,6 - - 5)0 400 100 
Ku 212 200 51,7 197 800 48,3 - - - - - - 410 000 100 
K-S 165 400 32,7 261 900 51,8 - - 67 700 13, 4 10 300 2,1 505 300 100 
V 308 700 34,9 197 100 22,3 189 800 21,4 176 000 19,9 13 200 1,5 884 800 100 
K-P 208 500 52,4 189 400 47,6 - - - - - - 397 900 100 
0 1)6 600 33,7 192 900 47,6 1) 400 3,3 58 700 14,5 3 900 0,9 405 500 100 
Kn 61 000 20,1 208 400 68,7 - - - - 34 000 11,2 303 400 100 
L 229 000 28,2 459 400 56,7 - - 122 400 15,1 - - 8io 800 100 
hteens. 3 308 600 41,2 ) 140 100 39,1 5314 900 6,7 939 700 11,7 106 900 1,3 8 0)0 200 100 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUNNITELMA 1975 
Ainesmärien jakautuma hankintatapojen mukaan rakennustoimialalla 
Piiri_______________ U 0 VO V X Suunniteltu ________________ ___________ ____ ________________ ________________ ainesmäärä 
rn3itd m3itd m3itd ____ m)itd ____ m)itd ____ m3itd ____ 
u 3)4 000 73,2 - - - - 4 000 0,9 - - 338 000 74,1 oo 215 --161003,5 OCO o.,9 - - ii8 400 25,9 
T 178 600 27,6 - - 6 200 0,9 152 100 23,5 - - 336 900 52 59O0 2,9 6) 000 9,7 11 000 1,7 82 100 12,7 - - 311 000 48 
H 3180 93:5 : : = : : 800 100 
85 700 53,5 K 22 000 13,7 - - 41 500 25,9 - - 149 200 93,1 -- - ii 	100 69 - - - - 11100 6,9 
M - ...-.. 	9iO0 : 27Oo 19:6 2)500 1,1 146300 
...J59PQ 5:8 85 90Q 7,4 : = 74100 26 : 8 = : 275900 100 Ku 65 000 26,5 - - - - - 65 00 26,5 147200 6q,i 32 800 13,4 - - - - - - 180 000 73,5 K-S 146 000 45,9 - - - - 6 100 1,9 - - 152 100 47,8 400 0,1 9) 400 29,4 - - 61 600 19,4 10 300 3,) 165 700 52,2 
v 176 500 54,9 - - - - 3 000 0,9 - - 179 500 55,8 6 200 1,9 88 100 27,4 34 400 10,7 - - 13 200 4,2 141 900 44,2 
K-P 127 500 41,4 - - - - - - - - 127 500 41,4 67 000 21,7 11) 500 36,9 - - - - - - 180 500 58,6 
107100 1:2 . 	146 700 57:8 : : : = : : 253800 100 
306 81 400 48,9 : : : 34000 20,5 i66koo 100 
L 11 500 3,2 - - - - 7 500 2,0 - - 19 000 5,2 217 500 59,2 26 200 7,1 - - 104 900 28,5 - - 348 600 94,8 
Yhteensä 1 124 800 28,1 22 000 0,5 6 200 0,2 214 200 5,) - - 1 367 200 34,1 1 184 300 29,5 947 100 23.6 72 600 iR 355 400 8.9 1 	ÖÖ( 21 2 	A)ic 	ILflfl f 	0 ---------------_======= -===r:======= --------------- 	 __±Z-------------_-Ct 
Ylempi luku = lähtömateriaalina louhe 
Alempi 	" = 	- 	- 	sora tai somero 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYTT5SUUNNITELNA 1975 
Ainesm.rien jakautuma hankintatapojen mukaan kunnossapitotoimialalla 
Piiri u 0 VO 	V 	X 	Suunniteltu 
ainesmärä. 
m3itd m3itd m3ltd m3itd m3itd m3itd 
u - - - - 9 000 2,4 - - 7 000 1, 16 000 4,2 - - 241 500 6,9 106 500 28,2 14000 - - 362 000 95,8 
T - - - 5 000 0,6 - - - - 5 000 0,6 
• _ • 459 000 57?63P9P ?5 82 QQQJQ?. - - - - 804 000 99,4 
H1j0000 
)77 2 	000 62 : : : : : - = 45:000 
Ky - - - * - 3 000 1,4 - - 3 000 1,4 - - 54 200 25,9 71 700 34,2 65 400 31,3 15 000 7, 206 300 98,6 
M8600046984 
00045: 9 : : : : 183100 
P-K 
86 000 3 122500 : : 4 	000 18:1 : : 254 500 1 
Ku - - - - - - - - - - ______ -- - 165 000 1OQ - - - - - - 165 000 100 
K-S : : : : : = 19 000 168 500 89:9 187500 
v - - - - 45 100 8 000 0,5 - - 48 100 8,5 
126 000 22,3 109 00Q 19...4_ UQ.3QQ i9,6 o 000 30,2 - - 515 300 91,5 
K-P 7 000 7,8 - - - - - - - - 7 000 7,8 
7000 7,8 75900 84,4 - - - - - - 82900 92,2 
29 500 19,4 46 200 30,5 13400 8,8 58 700 38,7 3 900 2,( 151700 Kn - - - - - - - - - - 
10 000 7,3 127 000 92,7 - - - - - - 137 000 100 
L : : 4)3 200 97,7 000 2,3 : : 443200 
iteensä 7 000 0,2 - - 59 100 1,5 6 000 0,1 7 000 0,2 79 100 2 
992 500 24,7 2 171 000 53,9 397 000 9,8 364 100 9,1 18 900 0,5 3 943 500 98 
- 	 Ylempi luku = lähtömateriaalina louhe 
- _______ Aiempi 	= 	- - 	sora tai somero 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYTTiSUUNNITELMA 1975 
Kokonaiskustannusten jakautuma käytt5tarkoituksen mukaan ( 1 000 mk ) 
Piiri Ab BS ÖS Kk Jk SaSr M Yhteensä 
U 3 225 518 65 2 925 582 1 777 - 9 092 
T 3 285 871 k 7k7 735 1 751 67 11 512 
H 2 678 - 30 1 	59 k26 2 6611. - 7 257 
Ky 1 789 - 550 529 195 1 343 69 4 475 
M 566 - 252 779 251 1 154 - 3 002 
P-K 385 - 760 2 731 - 2 085 129 6 090 
Ku 668 75 350 942 390 1 410 45 3 880 
K-S 823 - 205 1 098 1 	66 1 130 - 4 822 
V 2 008 146 1 429 1 335 3 619 3 062 - 11 599 
K-P 1 	i68 - 292 2 568 11.27 533 - ) 	988 
0 260 - 753 2 690 - 1 	111.7 85 4 935 
Kn 164 - 227 1 	173 286 990 - 2 840 
L 743 38 2 323 4 240 696 2 008 10 048 
?txteensä 17762 -------833 8 107 	__ 27 216 - - -173 21 054 - -395 -8k4o 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTT5SUUNNITELMA 1975 
Keskimääräinen yksikköhinta (mk/m 3 ltd) 
Piiri BS Kk Jk SaSr M Yhteensä 
U lk,92 10,01 13,- 9,37 7,71 10,21 - 10,90 
T 10,7 5,77 6,73 7,56 5,32 7,30 10,63 7,90 
H 9,96 - 10,- 8,39 7, 1V7 9,22 - 9,17 
Ky 13,38 - 13,51 9,9Li 9,75 11,87 7,75 12,11 
M 9,91 - 9,26 9,05 8,10 9,02 - 9,11 
P-K 12,66 - 12,18 11,90 - 10,50 13,30 ii,48 
Ku 12,lk 15,- 9,16 8,95 11,14 8,55 6,92 9, 1 1.6 
K-S ii,81 - 8,91 11,22 9,23 7,79 - 9,511. 
V 13,90 10,81 13,69 13,36 16,22 10,22 - 13,11 
K-P 14,78 - 10,77 11,93 15,81 10,77 - 12,54 
0 11,40 - 11,99 12,54 - 11,95 9,04 12,17 
Kn 10,- - 9,83 9,5)4 6,81 10,- - 9,36 
L 13,61 7,17 14,89 11,26 11,05 12,92 - 12,39 
- 	 Yht. 12,22 9,78 11,54 10,03 10,41 9,68 10,53 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYTTSUUNNITELMA 1975 
Kokonaiskustannusten jakautuma kyttötarkoituksen mukaan rakennus- ja kunnossapitotoimialoilla ( 1 000 mk 
Ab 3S S Ki< Jk SaSr ?hteers 
Kp R Kp R Kp R Kp R Kp R Kp R Kp 
- - - - - - 2 282 28 582 - - 205 - - 2 864 23) 
1 832 1 393 210 308 - 65 435 i8o - - - 1 572- - 2477 3513 
1487 92- - - - 1659 - 445 - ••- - - - 3591 52 
1354 
151 4 
352 6 ______ ____ 8i4 736 
436 
2 352 
301071388426 
155 
195 
135 -1751 
256 
34 
4 6) 2)6? 
34 
iii_ i6 H 1164 - - - 
59 - 
- 100 
- 
-- 
- 1 754 1 064 - - - - - - 
37 688 - - 40 451 9) - - - - 1309 - 69 170 2517 
295 - - 45 207 734 45 251 - 38 - 
- 
271 1 	116 - 339 1 663 
- -. 226 159 594 166 2 399 332 - - - 2 085 -- 129 -38 2742 
- - - 365 - 75 - - 390 - - - - - 830 - Ku 
303 - - - 350 ____- 942 - - - - 1410 45- 1640 1 	413 
- - - - 459 - - 675 1 080 - - - - - 2 214 - 
K - 122 242 - - 163 42 423 - 486-. - -1130 - - 1 	19 4 1 	4 
- 560 20 126 491 5 521 72 2 433 20 - - - - 3 465 733 
510 938 ____ -162 771 3)8 404 881 285 - 13062 - - 1891 463 
7k5 - - - - - 1 520 - - - - 130 - - 2 265 133 
- 373 50 - - 109 183 902 146 427 - - 403 - - 1 	8i1 7C2 
0 
201 59 - - 282 471 2 690 - - - - 1 	147 - 85 3 173 1 762 
134 30 - - 97 130 953 220 286 - - 990 - - 1 470 1. 	370 
- - - 
- 66 - 211 - - - - - - - 277 - 
448 295 38 - 939 
6i6 
1 318 
5 
2 875 
7 304 
1 	154 
100 
526 
5 125 
170 
20 
132 
- 
1 876 
369 
- 
- 
- 
- 
4 958 
17 260 
4 S: 
1 	272 	- 4 120 652 95 ht 
=L' 2' 3082838464814 5915221 343859027020415 178 217 2 	944 37 064 
Ylempi luku lht5materiaa1ina louhe Alempi " 	- - 	sora tai somero 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA K-YTT5SUNI TELTA 1575 
Piiri 	Uusimaa 
	 Tolmiala 	Rakennus 
rurkauspaikka Murskaus- Larve ii)0 _______ 
Lajite 
_______ 
äärä 
_________ 
Käyttö- ja 
4.) ajankohta (,) : 	> Huom. 
sijaintikunta •r1 E . :Or-1 :0 	v -2-) mm rn 3 itd ajankohta o 
:1.r-4 :ciO CC( 
1 2 3 4 5 6 '7 8 9 10 11 
Hyrylä-Kulloo 11 u 1.Lt._15.7 Ka Kk 0-75 40 000 V - X 400 Osa varastoon mt:n tieleikkaus 
pl.124 Sipoo 
P1. 	62, 	Sipoo 15.7.-15.1O " Jk 0-150 17 000 VIII - X 187 Keskimääräinen Kk 0-65 12 000 ajomatka 6 km 0-35 000 221 
Sköldvikin mursk. 11 U 1.4.-)o,8 Kk 0-65 15 000 VIII- X i88 Keskimääräinen 
Sipoo 0-35 5 500 56 ajomatka 6 km 
Kulloon murskaa- 11 TJ 1.75-8.75 Ka Jk 0-150 50 000 317 sis. kiviaines- 
mo Sköldvik, u 0-65 80 000 75 	- 	'(7 532 ja murskauskus- Porvoon mik u Kk 0-32 75 000 574 tannukset, ei sisällä ajokus- 
tannuksia varas- 
topaikalle 
Kaivoksela-Van- 12 VO 5,6 Sr Kk 0-32 3 000 V - VI 63 
taankoski, VO 5,6 o-6 7 100 V 	VI 152 
Vantaa 
Raasepori 13 U 1.6.-30.7.7 Sr Kk o_6 14 1 200 VIII 105 
Snappertuna U - 	- II 0-32 300 1 
1 
Palojärvi-Olkkala, 
Vi ht 1 
Ratia 
Karkkila 
Kt 53 välillä 
Lohjanharju-Noppo, 
Vihti. 
Hengeiby 
Sipoo 
Uudellamaalla 
olevat 
yksityiset • 
 nurskauslaltokset 
2 3 
14 V 
2 VO 
15 V 
16 u 
U 
17 u 
U 
U 
U 
-74 
1 - 4.75 
-74 
5.4. -30. 4 . 
1 .5.-5.6. 
1 .4. -30.8. 
75 
- 9 - 
9 
II 
7 
0-75 
0-20 
0-35 
0-200 
o-65 
0-12 
0-16 
0-25 
0-32 
8 
4 000 
6 000 
4 000 
8 500 
14 500 
24 500 
300 
61 500 
10 500 
9 	1 	1C 
TV- IX 
v. 	76 
VI - VII 
IV 
V 
IV - IX 
lv 
II 
lv 
5 16 
Ka 	Kk 
Sr 	Kk 
Sr 	Kk 
Ka 	Jk 
9 	 Kk 
Sr 	Tas 
9 	 Ab 
9 	 Ab 
9 	 BS 
55 Kunnossapito-tolmialan murs-
kausty5nä 
55 
78 
141 
590 
1 235 
210 
:U JA AY?TSUUXNlTiA 1975 
Uusimaa 	 TO1rJaLa 	Kunnossapito 
:Iursauspaikka Nurskaus- Tarve - 
Lajite ?'.aara KartL ja ajankohta t 
- 
r1 
:0 r—I 
Q U 
4) 
- 
mm m-"itd ajankohta o 
:c- :cO 
1 2 3 ___________ 5 6 7 8 9 10 11 
Hyrylä 0 Ab 0-12 23 600 V - VIII 353 1 	Siilohinta 0-20 11 700 VI i08 - 	 - 
BS 0-25 33 600 V - VIII 29 - 	 - 
Tuusula 1 0 1.a-3 1 . 12 75 Sr 0-32 7 600 VIII 59 - 	 - 
0-18 5 000 IX 65 - 	 - 
Kk 0-65 10 000 VII 70 - 	 - 
SaSr o-i8 29 200 1 - XII 379 - 	 - 
Haavisto 2A 0 1.1.-30..75 Sr SaSr 0-20 30 000 1975-1977 273 - 	 - Karkkila Kk 0-65 10 000 1975 80 - 	 II 	- 
Orimattila 2A 0 2 .5.-3 1 . 8 .75 Sr Ab 0-20 15 000 VI 136 - 	 - Sr SaSr 0-20 25 800 1975-1977 23k - 	 - 
Myrskylä 2A 0 1 .9.-3 1 . 10 .75 Sr SaSr 0-20 20 000 1975-1977 182 - 	 II 	- 
Mäntsälä 2A 0 1.11.-3L12.7 Sr SaSr 0-20 20 000 1975-1977 182 - 	 - 
Porvoon mik 3A 110 Sr SaSr o-i8 10 000 1975 90 
ja Sondby 
Pernaja 24A V Sr SaSr o-i8 10 000 1975 100 
(Lohjan tmp) 5A yo Ka SaSr 0-20 5 000 1975 125 Tielle Inkoo levitettynä 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 
Karjaan tmp 6A X Ka SaSr 0-18 7 000 1975 70 Inkoo 
(Klrkkonumml) V -74 Sr SaSr 0-18 2 000 1975 12 Inkoo yO Ka SaSr 0-18 1 000 1975 10 
yo Ka Kk 0-30 1 000 VI 10 Sillohinta yo Ka Kk 0-65 2 000 VI 18 - 	 - 
Hyvinkään tmp 8A yO Sr SaSr 0-18 10 000 1975 80 - 	 - Kelmola VO Sr Kk 0-65 5 000 VIII 30 - 	 - 
(Tamxnlsaarl) 9A V -73 Sr SaSr 0-18 2 000 1975 18 Raasepori yO Sr SaSr 0-18 2 000 1975 20 - 	 - 
Uudellamaalla VO - Sr Sr Ab/TAS Ab 0-12 0-25 19 500 V - VIII V 195 olevat ykaityise.t 1OA - 60 000 - VIII 600 mixrskauslaltok- set - 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUNNITELA 1975 
Piiri 	Turku 	Toimiala 	Rakennus 
Murskauspalkka Murskaus- Tarve _____ _____ _______ o 
ja ajankohta 
1 500 
Lajite Määrä Käyttö- sijaintikunta :Or- :0 	U 4) 3 mm m ltd ajankohta o 
:-i :cO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Kavalo, 101 U 15.1.-20.4 , Ka Jk 0-40 35 500 II - IX 42 Sauvo V 1974 Kk 0-40 25 900 30 
Sandö, 102 V 1974 Sr Ab 0-25 9 800 V - IX 78 1 Kestopääli. Kemiö V 1? 0-25 900 VI - VII 7 uusiminen 
Sandö, 103 0 3.2.-31.5. Sr Kk 0-35 2.5Q0 VI - IX 15 Kemiö 0 0-35 14 000 1976 84 
0 Ab 0-25 5 000 1976 36 
0 0-25 1 500 VII - VIII 10 
Salainen, 104 U 2 .1.-30.k. Sr Jk 0-45 4 000 III - VIII 25 Halikko tt U Kk 0-35 3 600 IV--- IX 21 
1? Ab 0-25 1 500 VI - VII 12 
tt U Ab 0-25 11 200 1976-1977 87 
U Ab 0-15 1 	100 1976 9 
U BS 0-35 9 700 1976 56 
Lakiaisnummi, 105 U 15.1.-31.5. Ka Kk 0-45 32 500 1976 495 Salo 
1 1 
1» 
J1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Vanhalinna, 106 V 1974 Ka Jk 0-100 2 600 1 -• Vii 28 Kaarina V Kk 0-40 4 500 IV - IX 58 V Ab 0-12 1 300 VII 23 v 0-18 700 VII 11 v . Ab 0-20 21 000 V - vii 310 Kestoää11.uusim V Ab 0-12 10 600 V - VIII 190 
Mellilä 107 V 1974 Sr Kk 0,-k0 1 400 V - vii 8 v o-i8 700 vii 6 
Ylikylä, Kaarina. 108 yo - Ka Jk 0-80 4 000 II - VIII 52 yO - Kk 0-35 1 500 II - viii 24 yO - Ab 0-12 700 VII 14 
Isotalo, Paimio 109 U 1,11 .-3 1 .12 Ka Ab 0-20 35 000 1976 530 Kestopääll.uusim U Ab 0-12 15 000 1976 270 - 	 5? 	- 
Nummitie, 111 U 2.1..-28.2. Sr Jk 0-100 1 500 II - III 10 Laltila U 1! Kk 0-35 13 500 V 	VII 140 U Ab 0-25 6 700 VII - viii 70 U Kk 0-35 2 200 VI 24 Kestopääll.uusim U tS Ab o-i8 7 300 VI 43 - 	 5? 	- 
V 1974 Ab 0-12 5 500 V - VI 71 
Mattinen, 112 U 1 . 1 1.-31.12 Ka Jk 0-100 30 000 1976 250 Lokalahti U Kk 0-40 20 000 200 V 1974 Kk 0-40 31 000 VI - VIII 310 V Ab 0-25 10 000 VII - VIII 150 
Perhe, Eura 113 U . 1 .2.-31.12. Ka Kk 0-40 10 600 1976 270 
Eura ym. 114 VO - Sr Kk 0-40 1 200 V - ViII 20 
yo - 018 300 VI - VII 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 	ii 
Hirvineva, 115 U 2.1.-30.4. Sr Kk 0-35 i6 400 V - IX 95 Huittinen U Ab 0-25 7 500 VI - VIII 52 
u Ab 0-12 4 000 VI - VIII 23 
U Kk 0-35 6 400 VI - VIII 37 Kestopääll.uusim. 
U Ab 0-25 20 500 VI - VIII 140 
U Ab 0-12 9 900 VI - VIII 73 
Ulvila 116 yO - Sr Kk 0-35 8 000 VI - VIII 80 
Kankaanpää 117 yo - Sr Kk 0-35 1 	100 V 	IX 15 
yo - o-i8 100 VIII 1 VO - M 0-18 300 V - IX 4 
Kynsikangas, 118 V 1974 Sr Kk 0-35 1 500 V - VI 12 Kestopääll.uusim 
Kullaa V Ab 0-25 9 000 V - VI 68 - 	 - V Ab 0-12 3 800 V - VI 38 - 	 - 
Oppaankangas, 119 U 2.1.-30 . 4 . Sr Kk 0-35 400 V 4 Kankaanpää U 0-18 100 VI 1 U Kk 0-35 7 400 VII - IX 52 Kestopääll.uusim 
U Ab 0-15 20 000 VII - IX 183 - 	 - 
He itt ola, 
Ikaalinen 120 0 2.1.-30 . 4 . Sr Jk 0-100 24 000 1 - VII 120 Teh.kunnossapito 0 Kk 0-35 12 000 IV - Ix 80 - 	 - 
Teiharju, 121 0 2.1,-31.1. Sr 0-18 4 000 1976 22 - 
Ikaalinen 
Kihniö 122 V 1974 Ka Jk 0-100 10 500 1 - IV 73 V Ka Kk 0-35 34 000 III - IX 272 
V Sr Ab 0-18 15 000 fIII - IX 150 
Kuvaskangas, 12) V 1974 Sr Kk 0-35 7 000 V - VII 49 Kestopääll.uusim 
Merikarvia V Ab 0-25 19 000 V - VII 142 V Ab 0-12 8 500 V - VII 72 
-4 
rVIURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTÖSUUNNITELA 197 
Piiri 	Turku 	 Toimiala 	Kunnossapito 
Murskauspaikka cj Murskaus- 
1 Tarve 
Lajite Määrä Käyttö- ja ajankohta - sijaintikunta 
. 2 - "on 
- 	 -P mm m-"itd ajankohta o 
Cj 
:- 
>r 
:ciO Oo 
1 2 3 ______ 5 6 7 8 9 10 11 
Pyssykankaan sora- 130 0 2.1.-31.1. Sr SaSr 0-18 12 000 Iv - xi 86 alue, Pori la 1976,1977 
Teijarjun sora-alu 121A 0 10.2.-lO.). Sr SaSr 0-18 15 000 IV - XI 108 Ikaalinen la 1976,1977 
- 	
- 121A 0 11 .3.-21.3. Sr S/BLS 0-20 5 000 1976 36 
Lintuharjuri sora- 131 0 3.k.-)0.5 Sr SaSr 0-18 i8 000 IV - XI 1)0 alue, Hämeenkyrö la 	1976 
- 1? 	
- 131 0 2.k.-13.6. Sr S/BLS 0-20 7 000 1976 50 
Limpun sora-alue, 132 0 16.6.-11.7. Sr Kk 0-35 15 000 VI - XII 90 Vammala a 1976 
- 	
- 1) 0 1 11-.7.-6.8. Sr S/BLS 0-20 10 000 IX - X 72 
- 132 0 7.8.-10.10. Sr SaSr 0-18 20 000 IX-XI ja i4 
1976, 	1977 
Ikolan sora-alue, 133 0 20.10.-).11 Sr SaSr 0-18 5 000 X-XI ja 36 Honkajoki 1976 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 
Ilolan sora-alue, 133 0 k.11.-31.12 Sr Kk 0-35 19 000 XI -. XII j 11 Murskaus jatkuu 1976 v. 	1976 puolella 
Sandön sora-alue, 103A 0 2.1.-7.3. Sr Kk 0-35 26 000 II - XII j Kemiö 1976 156 
- 	 - 103A 0 11.3.11.11.  Sr S/BL 0-20 12 000 III - IV 86 Samanaikaisesti suor. ös-massan 
valmistusta 
- 	 - 103A 0 Sr SaSr 0-18 24 000 IV - XI ja 172 
1976 
Sunilan sora-alue, 13 0 12.6.-18.7. Sr S/BL 0-20 15 000 VI - Vii j 65 Mynämk1 1976 
- 	 11 	
- 131t 0 21.7.-25.7. Sr SaSr 0-18 3 000 VIII - XI 22 
- 	
- 1)k 0 28.7.-20.11 Sr Kk 0-35 1.5 000 VIII - XII 270 
ja 1976 
Tuohitun sora-alue, 135 0 1.12.-19.12  Sr Kk 0-35 10 000 XII Ja i97 60 Salo 
- 	 - 135 0 22.12.-31.1 . 	Sr SaSr 0-18 2 000 1976 15 Murskaus jatkuu v. 	1976 puolella 
Kylä-Kurpan sora- 136 U 2.1.-17.1. Sr Kk 0-35 20 000 1 - XII ja 110 urskaus aloitet 
alue, Mellilä 1976 tim 	v, 	l97 puolella 
- 	 - 136 U 20.1.-7.2. Sr SaSr o-i8 20 000 IV - XI ja 126 
1976, 1977 
- 	 - 136 U 10.2.-5.3. Sr S/BL 0-20 20 000 III - IV j 126 
1976 
- 	 - 136 U 6.3.-9. 4 . Sr Ab, M 0-12 20 000 V - VI ja 155 
1976,1977 
1 2 3 4 5 6 7 8 :2 
Santalan sora-aluE, 136 U 2.1.-7.2. Sr Kk 0-35 20 000 1 - 11 ja 132 Nurskaus aloi- Halikko 1976 tettiin 	v. 	19724. 
puolella 
-" 	- 136 U 10.2.-28.2. Sr S/BL 0-20 20 000 II - III 	j 152 
1976 
- 	
- 136 U 3.3.-21.3. Sr SaSr 0-18 20 000 IV - XI ja 152 
1976,1977 
- 	
- 136 U 24.3.-3.4. Sr M 0-8 4 000 vi - VII 42 
- 136 U 4.4.-ii..k. Sr Ab 0-12 6 000 VI - VII j 56 
1976 
Paluksen sora- 137 U 2.1.-13.1. Sr Ab 0-12 7 000 VIII - IX 61 Murskaus aloi- alue, Kullaa ja 1976 tettu v. 	1974 
puolella, yhtei- 
- 	
- 137 U ik.i.-i6.i. Sr M 0-8 2 000 VIII - IX 
nen rak.toimi-
alan kanssa ja 1976 21 
- 	
- 137 U 17.1.6.2e Sr Kk 0-35 12 000f 1 - IV ja 72 
1976 
Hirvinevan sora- 
alue, Huittinen 115A U 2.1-24.1. Sr SaSr 0-18 20 000 IV- XI ja i40 
197 
- 	
- 115A U 271-7.2, Sr S/BL 0-20 15 000 X - XI ja 105 
11 1977 - 	
- 115A U 10.1.-4.4. Sr Kk 0-35 25 000 VII - XII 150 
ja 	1976 
Oppaankankaan 119A U 2.1.-13.1. Sr Ab 0-12 8 000 VII - IX 80 sora-alue, 
Kankaanp ää 
- 	
- 119A U 14.1.--21.1. Sr SaSr 0-18 10 000 IV - XI ja 70! 
1976 
Nummitie, Laitila 111A U 1 3. 1 . - 3 1 .1. Sr Kk 0-35 10 000 II 	-XII 60 
- ____L 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 
Santion sora-alue, 138 U 14. 11.-9.5. Sr SaSr o-i8 31 000 IV - XI ja 2101 
Pyhäranta 1976', 1977 
- 	 - i8 U 12.5.-19. 6 . Sr Kk 0-35 41 000 V - XII ja 245 
1976 
- 	 II 	
- 138 U 23.6.-8.7. Sr S/BL 0-18 18 000 \TIII - IX 122 ja 1976 
Pitkäluodon sora 139 U 2.5.-31.5. Sr Kk 0-3 20 000 V - XII ja 130 alue, Taivassalo 1976 
- 	 1? 	
- 139 U 2.6.-19.6. Sr SaSr 0-18 10 000 IX - XI ja 75 
1976 
Nurmi järven sora- 140 U 3.11.-28.11 Sr Jk 0-60 20 000 XI - XII 100 
alue, Kauhajoki ja 1976 
- 	 - 140 U 1.12.-3 1 . 12 Sr Kk 0-35 20 000 XII ja 120 Murskaus jatkuu 
1976 v.1976 puolella 
Killurinharjun ikl U 1'.9.-8.9. Sr .Jk 0-100 6 000 IX - X 35 
sora-alue, Pori 
- 	 - 141 U 9.9.- 1 7.9. Sr Kk 0-35 6 000 IX - XII 42 
- 	 11 	
- 141 U 18.9.-).  10. Sr SaSr o-i8 8 000 IX - XI ja 60 
3976 
Hyynilän sora- i2 U 24.11.-31.1;  Sr Kk 0-35 20 000 XI - XII j 1)0 Murskaus jatkuu alue, Lavia 1976 v. 	1976 puolella 
Nihattulan sora- 143 VO - Sr SaSr 0-18 22 000 IV - XI ja 205 
alue, Mynäinäki 1976, 1977 
- 	 - 143 yO - Sr Kk 0-35 30 000 I-XII ja 261 
1976, 1977 
1\) 
1- 
1 - 	 2 3 5 6 7 j 	8 9 	iC 
Vaipperin sora- yO - Sr Kk 0-35 30 000 1 - XII 210 alue, Nousiainen 
Vanhanlinnan 106A yO - Ka Ab 0-12 5 000 V - VIII 92 murskausa lue, 
Kaarina 
r') 
MURSKATJN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTT3UUNNITELYA 1975 
Häme 	 Toirniala Rakennus 
Murskauspaikka E Murskaus- Tarve 
ja c ajankohta 0.) c 
. Lajite Määrä Käyttö- sijaintikunta :o— :3 mm 3 itd m ajarkbhta o 
:cti.— 
i- 
:o OS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Leukamaa, 201 U 3.2.-16.k. Sr Ab 0-12 12 000 V - X 144 Valkeakoski 75 Ab 0-20 46 000 460 Kk 0-35 3 000 27 
Sarsa, 202 U 1 .3.-15.5. Sr Ab 0-12 4 500 V - VII 54 2 000 m3v. 	19(6 Kangasala 75 Ab 0-20 21 000 210 .0 500 	V. 	1976 Kk 0-35 3 000 27 
Oksanen, 203 U 10.2.-15.5. Sr Ab 0-6 2 500 V - IX 38 Ylöjärvi 75 Ab 0-20 8 000 80 Kk 0-35 20 000 180 Jk 0-10( 10 000 80 
Rauhaniemi, 204 U 15.4.-30.7. Sr Ab 0-12 700 VI - X 9 Ruovesi 75 Ab 0-20 17 000 170 Kk 0-35 20 000 i8o Jk 0-100 17 000 136 
Telaharju, 205 U 1. 1t.-30.6. Sr Ab 0-12 2 300 VII - X 28 Virrat 75 Ab 0-20 25 000 250 Kk 0-35 30 000 270 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 	 13 :1 
Koskenharju, 206 U 1.4.-30.6.75  Sr Kk 0-35 33 000 VII - X 230 Virrat 
Harviala, 207 U 1.4.-30.6.75 Sr Kk 0-35 4 600 V - VI 42 Janakkala Kk 0-55 9 200 73 Jk 0-15( 30 000 210 
Könnö1., 208 0 1.3.-30.6.75 - 	Sr Ab 0-20 6 000 VII - IX 60 Kalvola 
Isokivi, 209 0 1.5.-30.6.75  Sr Ab 0-12 500 VI - VII 6 Lammi Ab 0-20 500 5 Kk 0-35 2 500 22 
Jäminkipohja, 210 0 1.4.-30.6.75  Sr SaSr 0-18 10 000 V - IX 100 Ruove s 1 
Ke hr o, 
Kylmäkoski 221 0 1.2.-15.3.75 Sr Kk 0-31 2 500 IV - X 20 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA ;YTTSUUNNITELMA 1 5 5 
Piiri 	Hänie 	 Toirniala Kunnossapito 
Murskauspaicka ° Murskaus- Tarve 
ja 4.) ajankohta 
1 
(1) 
______ ______ ________ Co 
-. Lajite Nä.rä Käytt5- sijaintikunta Er1 :or- :0 	W Huorn. mm 3 rri 	ltd ajankohta o 
:- :cO 
1 2 3 ___________ 5 6 7 8 9 10 11 
Oksanen, 203A U 1 O. 2 .-15.5. Sr Ab 0-12 3 000 V - IX 36 Ylöjärvi 75 Ab 0-25 6 000 60 Kk 0-35 3 000 27 
Sarsa, 202A U. 1.3.-15.5.7 Sr SaSr 0-18 3 000 III - IX 30 Kangasala 
Telaharju, 205A U 1 . 4 .-3O.6.7 Sr S 0-18 3 000 VII 30 Virrat 
Koskenharju, 206A U 1.k.-30.6.75 Sr SaSr o-i8 3 000 VII - XII 27 Virrat 
Puttosharju, 211 U 1.3._15.k.7r Sr SaSr 0-18 10 000 IV - XI 100 Virrat Kk 0-35 5 000 5 
Kormu, 212 U 1 ).1.15.LI.. Sr Ab 0-12 10 000 90 j Loppi 75 Ab 0-12 2 000 V - IX 16 Kk 0-35 10 000 85 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 iC 
Sääksmäkl, 213 U 1 .1.-31.3.75 Sr Ab 0-12 10 500 V - IX 105 Valkeakoski SaSr o-i8 114. 	000 140 Ab 0-25 17 000 153 Kk 0-35 7 000 56 
Könnölä, 208A U 1 .5.-15.7.75 Sr Ab 0-12 6 500 65 Kalvola Ab. 0-25 12 500 VII 	X 125 Kk 0-35 5 000 140 SaSr o-i8 5 000 145 
Naakeski, 2114. 0 1.3.-30.4.75 Sr Ab 0-12 9 500 95 Padasjoki Ab 0-25 i8 500 V - IX 185 Kk 0-35 7 000 63 
Vi1l1hde, 215 U 1.1.-28.2.75 Sr Ab 0-12 7 000 V - IX 63 Erstaa Ab 0-15 7 000 63 Nastola Ab 0-25 13 500 108 Kk 0-35 7 000 56 
Isokivi, 209A 0 1 .1.-15.3.75 Sr SaSr 0-18 20 000 III - XII 180 Lammi 
Syrjäntaka, 216 0 1 5.3.-31.5. Sr SaSr 0-18 20 000 V - XII 180 Janakkala 75 
Salonkylä, 217 0 1.6.-15.7.75 Sr SaSr 0-12 1 000 XI - XII 9 Loppi o-i8 10 000 90 
Forssa, 218 0 16 .7.-15.9. Sr SaSr o-i8 15 000 vii 	- XII 135 Rämö 75 Kk 0-35 2 000 i6 
ro 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 Ii 
Somero, 219 0 1 6 .9.-3 1 . 10 Sr SaSr o-i8 16 000 VIII - XII 160 Hänninen 75 
Ypäjä, 220 0 1.11.-31. 12 Sr SaSr 0-18 20 000 XI - XII 200 
Hallapelto 75 
Kehro, 221A 0 1.2.-15.3.7 Sr SaSr 0-18 10 000 III - XII 80 
Kylmäkoski 
Hakosalmi, 222 0. 16.3.-15.5. Sr SaSr o-i8 20 000 V - XII 180 
Ruovesi 75 
Järninkipohja, 210A 0 16.5.-30 . 6 . Sr SaSr 0-18 15 000 VII - XII 135 Ruovesi 75 
Lyly, 223 0 1 .7.-3 1 . 8 . Sr SaSr 0-18 20 000 IX - XII i8o Juupajoki 75 
Västilä, 224 0 1.9.-15.10. Sr SaSr 0-18 13 000 X - XII 117 Längelmäki 75 
Padankoski, 225 0 16.10.-15.1 • 	Sr SaSr 0-18 12 000 X - XII i08 Luopioinen 75 
Auttoinen, 226 0 1 6.11.31.12 Sr SaSr 0-18 12 000 XI_75_XII_7 108 
Padasjoki 75 
Soppee, 227 0 16.7.-15.8. Sr SaSr 0-18 10 000 vii - XII 90 Pälkäne 75 
Kantokylä, 
Kangasala 
Paimela, 
Hollola 
Mustajärvi, 
Asikkala 
2 	3 	5 	6 
228 	0 	16.8.-30.9. 	Sr 	SaSr 
75 
229 	0 	1.10.-31.10 	Sr 	SaSr 
75 
230 	0 	1.11.-31.12 	Sr 	SaSr 
75  
7 	8 	 9 	 10 
	
0-18 	10 000 	VIII - XII 	90 
0-18 	10 000 	X-75, XII- 	90 
76 
0-18 	10 000 	XI-75, XII 	90 
76 
OD 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTÖSUUNNITELMA 1975 
Piiri 	Kymi 	 Toimiala 	Rakennus 
Murskauspaikka Murskaus- 1 Tarve g - 
Lajite Maara 44... ryiO- - ajankohta 
(1) 
cj 
> 
sijaintikunta . mm m-' ltd ajankohta o - 
:c- :o 
1 2 3 ______ 5 6 7 8 9 10 11 
Talpale, 251 U 1.2._30. 11.. Ka Kk o_1t5 kO 000 V-VII/1976 360 Kustannus ei si- Jaala •Jk 0-100 5 000 IV/1975 11.5 sllä louhintaa (kallionlelkkaus 
Tommola, 252 U 1.2.-30.4. Ka Ab 0-25 16 900 V - VII 221 - 	- Kouvola Ab 0-12 2 300 V - VII 311. 
0-18 14 500 VII 59 Kk 0-145 2000 VI 26 
Kyniinlinna, 253 0 1.2.3O.k. Ka Kk 0-65 5 000 V - VII 50 - 	- Kotka Jk 0-100 15 000 V - VII 150 Ab 0-12 2 000 VIII - IX 26 
Neuvoton, 2511- yO 1.2.-30.3. Sr Kk 0-35 6 200 VII - IX 93 Vehkalahti iS 0-18 2 koo vii - Ix 140 
Ab 0-25 1 350 V - VII 20 Ab 0-12 1 	150 V - VII 17 
Jaala, 255 TJ 1.11.-30.12. Ka Ab 0-25 10 600 V-VI/1976 318 Jaala Ab 0-12 14 	2400 V/1976 132 
Metsola, 256 V 8.14.714 	- Ka 0-25 21 000 VIII - IX 162 Kustannus ei si- Kotka 10.5.714 Ab 0-32 19 000 VIII - IX 158 sllä louhintaa Ab .0-12 1 500 VIII - IX 13 
I\) 
0 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTÖSUUNNITELMA 1975 
Piiri 	Kymi 	 Toimiala Kunnossapito 
Murskauspaika Murskaus- Tarve _____ ______ _______ c 	c 
ja ajankohta 
1 
C) 
t OO 
. Lajite Määrä Käyttö- sijaintikunta • -i :oo mm mitd aJankohta o 
:j-4 :o 
1 2 5 ___________ 5 6 7' 8 9 10 11 
Taipalsaari 269 V 1973 Ms SaSr 0-18 14 000 IV-VI ja 140 
Ix-x 
Suomeriniemi 270 V 1971 Ms SaSr 0-18 2 000 IV - VI 20 
Laikko, 271 V 19714 Ms SaSr 0-18 1 200 IV - V 11 Rautjrvi 
Purnuj.rvi, 271 V 1970 Ms SaSr o-i8 1 000 IV - V 9 Rautjärvi 
Särkisalmi, 272 V 197) SaSr o-i8 1 	100 IV-V ja 11 Parikkala IX-X 
Mikkolanniemi, 273 V 1972 Ms SaSr 0-18 1 	100 IV - V 11 Saari 
Niukkala, 2714 V 1973 Ms SaSr 0-18 1 200 IV-V ja 12 Saari ix-x 
Kanriuskoski, 2714 V 1971 Ms SaSr 0-18 2 000 IV - V 19 Luumäki 
Miehikkälä 275 V 1972 Ms SaSr 0-18 1 000 IV - V 10 
_____ _ _ ___ _ __ __ __ ___ 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 	1 
PyhSlt6, 276 V 1971 Sr SaSr 0-18 3 000 IV - X 30 
Vehkalahti 
Onkamaa, 277 V 1973 Sr SaSr 0-18 14 000 IV - X 39 Vehkalahti 
Härmrikangas, 278 V 197'k Sr SaSr 0-18 2 000 IV - X 19 Viro joki 
Kontu, 279 V 1974 Sr SaSr o-i8 1 500 IV - IX 14 Nui jamaa 
Kasukkala, 280' V 1971 Sr SaSr 0-18 1 000 IV - V 7 Lappeenranta 
Juvonen, 281 V 1974 Sr SaSr 0-18 1 500 IV - V 13 Lappeenranta 
Hämeenkyl, 282 V 1974 Sr SaSr 0-18 2 000 IV - X 20 Elim.ki 
Vuolenkoski, 283 V 1974 Sr SaSr 0-18 2 500 IV-V ja 24 litti IX-X 
Muikkula, 284 V 1972 Sr SaSr 0-18 2 000 IV - V i8 'itti 
Säyhtee, 285 V 1974 Sr SaSr 0-18 1 000 IV-V ja 10 Iltti IX-X 
Vuohi järvi, 286 V 1974 Ka SaSr 0-18 3 000 IX - X 34 Valkeala 
Näkkimistö, 287 V 1974 Sr SaSr 0-18 8 000 IV-V ja 152 Valkeala 1XX1 
1 2 3 24 5 6 7 8 9 10 - 11 
Karja1aisenky1ä, 288 V 19724 Sr SaSr o-i8 3 500 V - X 35 Joutseno 
Ukonhaudat, 289 V 19724 Sr SaSr 0-18 500 V 6 Joutseno 
Huhtasenkylä, 290 V 19724 Sr SaSr o-i8 3 000 V - X 32 Imatra 
Syyspohja, 291 V 1970 Sr SaSr 0-18 1 000 V - X 10 Ruokolaht 1 
Neuvoton, 265 VO 1.2.-30.3.  Sr ÖS 0-18 8 800 VIII - Ix 1240 Vehkalahti . M 0-35 1 000 VIII - IX 15 SaSr o-i8 5 000 V-VI ja 75 
IX-X 
Hujala, 266 0 1.5.-20.6. Sr SaSr o-i8 10 000 V - XII 130 Savitalpale 
Nastakivi, 267 yO 12.-28.2. Sr o-i8 6 700 VI - VII 74 Nastola SaSr o-i8 11 000 V - XI 103 
M 0-35 1 000 VI - VII 11 
Lalkko, 268 V 124.11.1973- Sr Ab 0-25 9 000 VIII - IX 90 Rautjrv1 15.3. 19724 Ab. 0-12 5 300 VIII - IX 624 
Papusenharju, 260 X Sr öS 0-18 9 300 V - VI 120. Lappeenranta SaSr 0-18 5 000 V - XII 65 
M 0-35 700 V-VI 8 
Enkelinmäkl, 261 0 20.1.-27.3. Sr Ab 0-25 13 200 VI - VII 172 Lemi Ab 0-12 6 200 VI - VII 92 
SaSr 0-18 3 000 V - XII 39 
M 0-35 1 800 vi - vii i8 
1 2 3 k 5 6 7 8_ 9 I'° ________ 
Rimpunkangas, 262 0 1».-9.5. Sr SaSr 0-18 10 000 V - X11 130 Luurnäki 
Ahvio, 263 0 1 .5.-30. 6 . Sr o-i8 9 000 VIII - IX 117 Anjalankoski M 0-35 1 000 VIII - IX 11 
Purola, 264 VO 13.1.-28.2. Sr Ab 0-25 13 500 VII - VIII 175 Pyhtä Ab 0-12 6 300 VII 	VIII 95 
M 0-35 3 400 VII - VIII 6 
SaSr o-i8 15 000 V - XII 195 
\jJ 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUNNITELMA 1975 
PIiri 
	Mikkeli 	 Toimi ala 	Rakennus 
Murskauspaikka Murskaus- Tarve 
Lajite Maara .. 	4- 	.. Kayto- 
- . ajankohta Q) -' Or4 
4 	44-41 	+- E—i 
:Or-4 
:0 	c/ 
3) rnm m-'Itd ajankohta o 
:cO ocs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Mt 417 Varpanen 301, 0 1.3.-30.k. Sr Ab 0-12 500 VII - vii: 6 Sisältää Mnty- Mäntyharju )33j - 	 - Ab 0-25 2 600 VII - vii: 25 harjun jk- ja Murskaharju, 334 - 	 - Kk 0-65 koo vii - vii: 3 pp-tie, ryhrnit- 
Ristiina V 1974 Kk 0-65 2 100 VII - vii: i8 tymiskaistat ja vt 13 Kattilan- 
sillan ryhinit - 
tymiskaistat 
Mt 453 Pieksämäki- 331j 0 13.1.-30.k, Sr 5S o-i8 2 000 VII - IX 21 Sisältää vt 5 Varkaus, Ahven- 332 - 	 - Ab 0-25 17 500 VII - IX 175 Kuvansin liitty- lampi, Jäppilä - 	 - Kk 0-32 9 500 V - IX 100 män ryhmittymis- 
- 	
- Kk 0-65 31 000 V - IX 297 kaistat 
V 1974 Kk 0-65 21 000 V - IX 179 
Vt 5 Visulanden 335 X 1 , 5.-30.9. Sr Ab 0-12 900 V - IX 10 Ehdollinen jk- ja pp-tiet, - 	 - Ab 0-25 1 200 V - IX 13 
Mikkelin mik. - 	 - Kk 0-65 4 000 V - IX 36 
Vt 5 Vehruaan 336 X 1.5.-30.9. Sr Ab 0-25 1 	100 V - IX 12 Ehdollinen liittymä Hatsola, - 	 - Kk 0-65 3 000 V - IX 27 
Juva 
.4::- 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 j 	ii 
Pt 15)32 Juvan 337 X 1.5.-30.9. Sr Ab 0-12 400 V - IX 5 SIs.ryhm. jk- ja pp-tlet - 	 - Ab 0-25 2 400 V - IX 25 kaistat, }Iatsola, Juva - 	 - Kk 0-65 6 500 V - IX 54 ehdollinen 
Mt 476 Heinävesi- 338 V 1974 Sr o-i8 2 200 IX - X 24 Ehdollinen Liperi, Vihtari, Kk 0-65 3 000 IX - X 20 Hein,vesi 
Vt 13, Kangasniemi 339 0 1.8.-30.9. Sr Jk 0-100 31 000 VIII - IX 251 Keski-Suomen pr, 
Lapaskangas, 
Kangasniemi 
Pt 15123 Lintusalo 340 X 1.5.-)0.6. Sr SaSr o-i8 4 000 V - VI 38 Sorjola, Puumala 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUNNITEL1A 1975 
Piiri 	Mikkeli 	Toimiala Kunnossapito 
Murskauspalkka Murskaus- Tarve 8 - 
ja ajankohta Lajite Määrä Käyttö- sijaintikunta 
: 
H'or 
mm m3 ltd ajankonta o 
:ci-i :cjO Oci. 
1 2 3 ______ 5 6 7 8 9 10 11 
Murskaharju 301A 0 Maalis- Sr Ab 0-12 1 200 V - VII 13 Vt 13. Mikkeli- Ristiina huhtikuu-75 " Ab 0-25 19 200 V - VII 182 Ostolahti tie- 
t, Kk Q-25 600 V - VII 5 osalle. 
Seppharju 302 yO Sr Ab 0-12 700 V - VII 8 vt ik. Mertala- Savonlinna Ab 0-20 2 ltOO V - VII 22 Savonlinna tie- 
osalle. 
Silvala 303 U Kev. 1975 Sr Ab 0-16 7 000 V - VII '70 Vt 5. Heinola- Heinolan mik. Lusi tieosalle. 
Kilpimäki 3Ok U Kev. 1975 Sr Kk 0-k5 5 000 V - VII kO Mt 468. Rauha- Kangaslampi 
" 0-18 5 000 V - VII k5 mäki-Kangaslam- p1 tleosalle. 
Virmut joki 305 U Kev, 1975 Sr S 0-18 8 000 V - VIII 72 Mt 	1)8. Lohi- Sulkava koski-Virmut- 
joki tleosalle. 
Malkkila o6 U 111/1975 Sr SaSr 0-18 '7 000 v.1975-76 63 Heinävesi 
\jJ 
__________ 5 - 	 6 7 8 9 10 
11/1975 Sr 0-18 5 000 v.i:975 )45 
11/1975 Sr 5S 0-18 5 000 v.1975 115 
111/1975 Sr SaSr 0-18 5 000 v.1975-76 
111/1975 Sr SaSr o-i8 3 000 v.1975-76 27 
111/1975 Sr SaSr 0-18 6 000 v.1975-76 511. 
111/1975 Sr SaSr 0-18 12 000 v.1975-76 108 
111/1975 Sr SaSr 0-18 5 000 v.1975-76 
1/1975 Sr SaSr 0-18 10 000 v.1975-76 90 
111/1975 Sr SaSr o-i8 5 000 v.1975-76 11.5 
111/1975 Sr SaSr 0-18 12 000 v.1975-76 108 
1 
Lake akangas 	30 	U 
Haukivuori 
Uskali 	30 	U 
Joroinen 
Kais1aJ.rv1 	30 	U Juva 
Rapio 	31 	U Juva 
Liettiinsalo 	31 	U Punkaharju 
Linkola 	31 	0 Sulkava 
Karjalanlahti 	U Enonkoski 
Rantasaimi. 	31 1 	yo Rantasalmi 
Häkkilä 	31 Haukivuori 
Hurissalo 	31 	0 Anttola 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Metskoski 317 0 1/1975 Sr SaSr 0-18 7 000 v.1975-76 63 Hartola 
Murakka i8 0 1/1975 Sr SaSr 0-18 10 000 v.1975-7f 90 Har t ola 
Viitala 319 0 11/1975 Sr SaSr 0-18 12 000 v.1975-7( io8 Hankasalmi 
Pyöräl 320 U 111/1975 Sr SaSr 0-18 5 000 v.1975-7f 45 Mikkelin mik. 
Valtola 321 U 111/1975 Sr SaSr o-i8 5 000 v.1975-7f 45 Mntyharju 
Hietaniemi 322 U 111/1975 Sr SaSr 0-18 5 000 v.1975-7E 45 Mäntyharju 
Kaidanharju 323 U 1/1975 Sr SaSr 0-18 5 000 v.1975-76 45 J äpp ii ä 
Koininki 324 0 111/1975 Sr SaSr 0-18 10 000 v.1975-7( 90 Pieksämäen rnlk. 
MURSKA TUN KIVI AINEKSEN HANKINTA- JA KYTTöSUUNNI TELMA 1975 
Piiri 	Pohjois-Karjala 	Toimiala 	Rakennus 
Murskauspaikka Murskaus- 1 1 Tarve _____ _____ _______ OO 
Lajite Määrä Kiyttö- ja ci ajankohta 
sijaintikunta (1) —4 E - :or- :0 	cf mm 3 ltd m ajankohta o 
:d--- :cjO ,- 
1 2 3 _________ 5 6 7 8 9 10 11 
Hallakorpi, 367 0 1.-31.1. Sr Kk 0-55 12 200 V - VIII i8 Kitee V 1.10- Ab 0-15 800 VI - VIII 10 Ajom. 0-0,5 km. V Ab 0-25 15 000 VI - VIII 173 
V 31.12.' Kk 0-55 10 000 V - VIII 109 
Ritopä, 366 0 1.2.-k.4. Sr Kk 0-55 20 300 V - VII 266 Ajom. 0-0,5 km. Kitee 
Syvrin sora-alue, 370 0 1.10.- Sr iS o-i8 k 500 VI - VII 60 Ajom. 0-0,5 km. 
Pyhselkä 0 -k.il. " Kk 0-55 5 1100 V - VII 67 - 	 - 
Kitsi, 371 0 5.11.- Sr M 0-18 7 300 VI/76 97 Sorakulutusker- 
Lieksa 0 -31.12. " Kk 0-55 10 000 VI/76 1211 rokseen,ajom. 0-0,5km. 
Onkamo, 372 0 1.-31.1. Sr Kk 0-55 13 800 V - VII 157 Ajom. 0-0,5 km. 
Tohmajrvi 
Luosojoki, 361 V 1.10.- S o-i8 7 600 V - VII 8i- Ajom. 	0-0,5 km. 
Tohrnajärvi V -31.1 2 .Tk Kk 0-55 13 000 V - VII 210 - 	 11 	- 
'3 4 5 6 7 8 9 i0 
351 0 1.2.- Sr M o-i8 200 VI 5 Sorakulutuskerr. Haapolampi, Kp-murSk.YhteY 
Tuupovaara 7 Kk 0 800 vi 1 1 dess,ajOm.21-22 km. 
)73 0 S.-)0.9. Sr M 0-18 2 000 v-VI/76 25 Kp-mursk.YhteY- Sätös, dessä, ajom. Outokumpu 0-0,5 km. 
Makumäki, 374 0 1.10.- Sr S o-i8 9 000 000 
vI-VIII/76 
V-VIII/76 
110 
286 
Ajom. 0-0,5 km. -." 	- 
Outokumpu 0 -31.12. Kk 0-55 25 
362 0 1.1.- Sr o-i8 5 400 VII - IX 69 40 
Ajom. 0-0,5 km. 
- 	 - 
Liperi 0 - 	31.1. " Kk ös 0-55 o-i8 3 
400 
1 600 
VI - VIII 
vii - Ix 17 - 	 II 	- v 
V 
1.11.- 
-31.12.(4 Kk 055 21 700 VI - VIII 249 Ajom. 3-4 km. 
Leskelä, 363 0 1.2.- Sr S o-i8 3 500 VIII - IX 50 147 
Ajom. 0-0,5 km. 
Liperi -7.3. Kk 0-55 11 500 VI - IX - 	 - 
Lokinlampi, 364 0 10.3.- Sr o-i8 4 200 VIII - IX 55 181 
Ajom. 0-0,5 km. 
Nurmes 0 -i8.k. " Kk 0-55 15 700 VI - IX - 	 - 
Turunkangas, 368 0 19.5.- Sr Ab 0-15 600 2 500 
VII - VIII 
VII - VIII 
9 
34 
Ajom. 0-0,5 km. 
- 	 - Juuka 0 0 -27.6. " 
Ab 
Kk 
0-25 
0-35 5 100 VI - VII 63 - 	 - 
Päälampi, 375 0 1.11.- Sr " o-i8 7 000 i6 500 
VI-ix/76 
VI-VIII/76 
87 
183 
	
Ajom. 	0-0,5 km. 
- 	 - 
Nurmes 0 -31.12 Kk 0-55 
Ilomäki,. 369 U 13.1.- Sr S o-i8 4 600 VI - VII V - VI 
45 
89 
Ajom 	0-0,5 km 
- 	 II 	- 
Ilomantsi u -14.2. " Kk 0-35 9 400 
0 
1 2 3 _________ 5 6 7 8 9 10 11 
Ritovaara, 376 U 1.8.- Sr M 0-18 200 VIII 2 Ajomatka 0-0,5km Lieksa U - 31.8. Kk 0-35 700 VIII 7 Kp-murskauksen yhteydessä 
Saarvalampi, 377 U 1.8.- Sr 0-15 200 IX 3 Ajomatka 0-0,5km Lieksa U - 31.8 Kk 0-35 800 IX 7 Kp-murskauksen yhteydessä 
Rahkee, 358 V 1.5.- 0-15 1 200 VII - VII 1 Ajomatka 0-0,5km Ulmaharju, Eno V -31.5.7 Kk 0-35 3 200 VI - VIII k9 Ajomatka 13-1 
km 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA K:yTTsuuNNITELMA 1975 
Piiri Pohjois-Karjala 	Toimiala Kunnossapito 
Murskauspaicka Murskaus- 1 1 Tarve 0.—' 0o _____ 
Lajite 
_____ 
Määrä 
_______ 
Käyttö- ja 
- ajankohta —i 	- Huom. 
sijaintikunta •- Er4 :0 r-4 :o 4) 3 itä ajankohta o 
:c—i -4 :o 
mm rn 
oc 
1 2 3 ______ 5 6 7 8 9 10 	T ii 
Mutalahti, 357 0 10.3-15.6. Sr 0-18 13 600 V - VIII 166 Ajom. 2-3 km 
Ilomantsi Kk 0-35 20 kOO V - VIII 22k - 	 - 
Haapalampi, 351A 0 1.2.-10.3. Sr Ab 0-15 3 200 V - IX k5 Ajom. 	3_11. km Tuupovaara Ab 0-25 8 300 V - IX iik 6 
- 	 - 
Kk 0-35 500 V - VII - 	 - 
Teponsärkkä, 378 U 1.-27.9. Sr SaSr 0-18 6 000 IX - X 66 3 000 siirtyy seuraaville vuo- Ilomantsi sille, ajom. 
1-2 km. 
Sikosärkkä, 379 U 1.-30.8. Sr SaSr o-i8 5 000 IX - X 55 2 500 siirtyy 
Ilornantsi seuraaville vuo- sille, ajom. 
1-2 km. 
Niilonaho, 380 U 1.-30.10. Sr SaSr o-i8 6 000 X - XI 66 ' 3 000 siirtyy 
Ilomantsi seuraavill 	vuo- sille, 	ajoin. 
1-2 km. 
1 1 __ I______ _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1C 11 
Kuiho, 381 0 15.9.-].5.10 Sr SaSr o-i8 12 000 IX - X 141 8 000 siirtyy 
Kontiolahti seur. vuosille, ajom. 0-0,5 km. 
V 1972 SaSr 0-18 5 500 IV-V ja DC-X 36 Ajom. 9-10 km. 
Sieravaara, 382 0 18.9.-8.10. Sr SaSr 0-18 5 000 IX 63 4 000 siirtyy 
Juuka seur.vuosllle, ajom. 0-0,5 km. 
Rauanjrvi, 383 0 27.6.-20.7. Sr SaSr o-i8 5 000 IX 63 3 000 siirtyy Juuka seur.vuosille, ajom. 0-0,5 km. 
Paattikangas, 38 14. 0 10.-20.5. Sr SaSr 0-18 2 500 V ja IX 29 2 000 siirtyy 
Juuka seur.vuosille, ajom. 0-0,5 km. 
Kajoo, 385 V -1972 - SaSr 0-18 2 000 VIII ja IX 21 Ajom. 	12-13 km. Juuka 
Turunkangas, 368A V -1971 - SaSr 0-18 2 000 IV-V ja IX-) 21 Ajom. 	12-13 km. 
Juuka 
Vaikko, 86 v -1970 - SaSr 0-18 1 000 V Ja X 12 Ajom. 	15-16 km. 
Juuka 
Tuopankangas, 387 V -197) - SaSr o-i8 2 000 VIII - IX 22 Ajom. 	14-i5 km. Juuka 
Rostuvi, 88 V -197) - SaSr o-i8 3 000 1 - XII 34 Ajom. 	15.i6  km. 
Juuka 
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 
V1isrkk, 389 0 20.7.-20.8. Sr SaSr 0-18 5 000 VIII - IX 60 2 500 siirtyy Polvi järvi seur 	vuosille, ajom. 0-0,5 km. 
Kk 0-35 2 000 VIII 22 1 000 siirtyy seur.vuosille, 
ajom. 0-0,5 km. 
Kansala, 390 0 20.8.-18,9. Sr SaSr o-i8 8 000 VIII - X 80 6 000 siirtyy Polvi j&rvi seur.vuosille, ajom. 0-0,5km, 
Kuikkapuro, 391 V -1973 - SaSr 0-18 2 000 V ja IX-X 22 Ajom. 	14-15 km. Polvi jrv1 
Saarivaara, 392 V -1974 - SaSr 0-18 2 500 1 - XII 28 Ajom. 	15-16 km. Polvi järvi 
Hattusaarl, 393 0 8.-30.iO. Sr SaSr 0-18 5 000 X 63 4 000 siirtyy Polvi jrv1 seur.vuosille, ajom. 0-0,5 km. 
Srknp, 394 U k.-30.4. Sr SaSr 0-18 5 000 X 49 3 000 siirtyy 
KesSlahti seur.vuosille, ajoin. 0-0,5 km. 
Savikko, 395 U 1.-15.9. Sr SaSr 0-18 4 000 IX 41 2 800 siirtyy Kitee seur. vuosille, ajom. 	1-2 km. 
Hallakorpi, 367A 0 15.-30.9. Sr SaSr 0-18 4 000 IX 44 2 700 siirtyy Kitee seur.vuosille, ajoin. 0-0,5 km. 
Jakkuxnki, 396 V 1974 SaSr 0-18 1 600 IV-V ja IX 13 Ajoin. 8-9 km. 
Kesblahti 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Tasap, 397 V 197]. SaSr 0-18 600 X 5 Ajom. 8-9 km. Kitee 
Ritopä, 366A V 1974 SaSr 0-18 1 600 IX 13 Ajom. 7-8 km. Kitee 
Haminaskalllo, 398 V 1974 SaSr 0-18 600 IV - V 5 Ajom. 8-9 km. Kitee 
Jrv1ö, 399 V 1973 SaSr 0-18 1 400 IV-V ja IX 11 Ajom. 7-8 km. Kitee 
Saunamäki, 400 V 1973 SaSr o-i8 700 X 6 Ajom. 8-9 km. Kitee 
Tuupovaara kk, 801 V 1972 SaSr 0-18 3 500 1 - XII 26 Ajom. 7-8 km. Tuupovaara 
Oskola, 802 0 20.6.-10.7. Sr SaSr 0-18 6 000 VIII - X 71 3.000 siirtyy Kiihtelysvaara seur. vuosille, 
ajom. 0-0,5 km. 
Saarvalampi, 377A U i.-30.8. Sr SaSr o-i8 5 000 VIII - IX 50. Ajom. 0-0,5 km. Lieksa 
Pesonvaara, 803 U 1.-30.8. Sr SaSr 0-18 5 000 VIII - IX 50 3 000 siirtyy Lieksa seur.vuosille, 
ajom. 0-0,5 km. 
Ritovaara, 376A U 1.-30.9. Sr SaSr o-i8 5 000 IX 50 2 000 siirtyy Lieksa seur.vuosllle, 
ajom. 0-0,5 km. 
1 2 3 4 5 6 7' 8 9 10 
Vuonis].ahti, 8oli. U l.-)0.9. Sr SaSr 0-18 5 000 1X 50 2 000 siirtyy 
Lieksa seur.vuosille, ajoin. 0-0,5 km. 
Mankara, 805 U 17.2._ 11.3. Sr 	/ SaSr 0-18 4 000 IX 	X 42 2 115 siirtyy 
Nurmes sur. 	uQdelLe, U-U, 	Km. aloin. SaSr 0-18 3 600 1 - XII 40 A3om. 	14-15 km. 
Jokikyl, 806 U 6.-21.3. Sr SaSr 0-18 4 000 IV - V 38 2 400 siirtyy 
Nurmes seur.vuodelle, ajom. 0-0,5 km. 
Kuokanvaara, 807 U 24.3.-10.k Sr SaSr 0-18 5 000 V 50 3 100 siirtyy 
Nurmes seur. vuodelle, ajoin. 0-0,5 km. 
v SaSr 0-18 1 300 V 13 Ajoin. 	9-10 km. 
Nuolikoski, 808 TJ lllr .4._2.5. Sr SaSr 0-18 5 000 IV - V 50 3 010 siirtyy 
Valtimo seur.vuodelle, ajom. 0-0,5 km. 
Pä1ampi, 375 V 1974 SaSr 0-18 1 400 IX 14 Ajom. 9-10 km. Nurmes 
Ritola, 809 V 1973 SaSr 0-18 1 000 IX 12 Ajoin. 	12-13 km. Nurmes 
Omenamäki, 810 V 1974 SaSr 0-18 800 IV - V 10 Ajoin. 	14-15 km. 
Valtimo 
Falomurto 8i1 V 1970 SaSr o-i8 900 IV - V 10 Ajoin. 	10-11 km 
sLtimc 
6 7 
SaSr 0-18 
SaSr o-i8 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
SaSr o-i8 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
SaSr o-i8 
SaSr 0-18 
8 
4 000 
4 000 
5 000 
1 500 
500 
2 000 
1000 
500 
500 
1 000 
Patsola, 
Vrtsilä 
Leppilampi, 
Rääkkyl ä 
Lappi, 
Rääkkylä 
Slntsi, 
Rääkkylä 
Pötsönlahti, 
Rääklcylä 
Kankaarxkyl ä, 
Tohmajär%ri 
Sikosuo, 
Tohmaj ärvi 
Riikola, 
Tohmajärvi 
Peijonniemi, 
Tohmajärvi 
Saarivaara, 
Värtsilä 
1 2 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
4 
1 . - 3 1 . 10. 
1 .-30.5. 
1 .-3o.6. 
1974 
1974 
1974 
1974 
1973 
1974 
1973 
3 
U 
0 
0 
v 
v 
v 
v 
V 
v 
5 
Sr 
3r 
Sr 
9 10 11 
X 46 2 500 siirtyy 
seur.vuodelle, 
ajom. 0-0,5 km. 
v 48 2 000 siirtyy 
seur. vuodelle, 
ajom. 	1-2 km. 
IX 60 2 500 siirtyy 
seur.vuodelle, 
ajom. 	1-2 km. 
X 10 Ajoxn. 3-4 km. 
VIII 4 Ajom. 4-5 km. 
IX 15 Ajom. 	5-6 km.. 
IX 7 Ajom. k- 	km. 
IX 4 Ajom. 	6-7 km. 
IX 4 Ajom. 	6-7 km. 
X 7 Ajom. 	4-5 km. 
______________1 _____________________________ 
2 3 ______ 5 6 7 8 9 
822 U 1 .7.-30.9. Sr SaSr 0-18 5 000 VIII - X 
Kk 0-35 1 500 VII - VII 
823 U 1.7.-15.8. Sr SaSr 0-18 5 000 V. - IX 
Kk 0-35 3 500 V - IX 
358A 	U 	1.7.-15.8. 	Sr Kk 	0-35 	3 000 VII - VII 
/ 
362A 	0 	16.1.-15.2. 	Sr SaSr 	0-18 	3 000 	IV - IX 
824 f 	0 	15.4._]5..5.l 	Sr 	SaSrI 	0-18 	5 O00 	IV - IX 
373A1 	0 f 1.-30.9. 	Sr 	SaSrI 	0-18 1 	5 000! IV - IX 
10 
50 3 500 siirtyy 
seur • vuodelle, 
15 	ajom. 0-0,5 km. 
50 3 500 siirtyy seuri vuodelle, 
ajoin. 0-0,5 km. 
35 2 300 siirtyy 
seur. vuodelle, 
ajoin. 0-0,5 km. 
-z 
-I 
27 	1 500 siirtyy seur.vuodelle, 
ajoin. 0-0,5 km. 
56 3 000 siirtyy 
seur. vuodelle, 
ajoin. 0-0,5 km. 
52 2 500 siirtyy 
seur. vuodelle, 
ajom. 0-0,5 km. 
1 
Vallisrkk, 
Eno 
Päresärkkä, 
Eno 
Rahkee, 
Eno 
Käsämä, 
Liperi 
Ahoky]. , Liperi 
Sätös, 
Outokumpu 
MURSKATTJN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYTTSUUNNI TEUA 1975 
Piiri 	Kuopio 	 Toirniala 	Rakennus 
Murskauspaikka 
cj 
«3 Murskaus- 1 
Ta've 
_____ ________ _____ _________ ___________ _______ 1 
Lajite Määrä KäYttö- ja ajankohta '-- sijaintikunta Er1 :or- :o 4- 3 «3 mm m 	itd a3aflkohta o 
«3 :( -4 :3O 
X - 
1. 2 3 k 5 6 8 9 10 11 
HarjamWcl, kl5 U 30.11.7k- Sr 0-20 7 000 V - IX 56 Sii11nj.rv1 31.1.75 Ab 0-25 13 000 VI - IX 111 
Kk 0-50 30 000 V - VIII 208 SÄ 0-65 6 500 V - VIII k5 
Kaunisharju, kl6 0 1 ^ .3.-30 .k. Sr S 0-20 9 600 VIII 80 Juankoski Kk 0-50 10 200 VI - VII 90 
Kokkomk1, kl7 0 l.2.-1.3. Sr Kk 0-55 13 000 V - VI 100 Nilsiä 
Kivipuro, kl8 U 17.2.-lk.3. Sr 5S 0-20 5 000 IX - X 52 Viitasaari Kk 0-50 10 000 IX - X 128 Ajom. 	11-12 km. 
Vanha-Laitila, 419 U 19.3.-25.k. Sr 5S 0-20 8 100 V - VI 82 Suonenjoki Kk 0-50 11 600 V - VI io8 
Valkeinen, 420 U 19.2.-1i.k. Sr Ab 0-25 17 000 IV - IX 192 t Mand. 	11särnurs1. Iisalmi Kk 0-40 6 000 IV - vii: 63 0-25 n. 4 000m4 
cic 0-65 12 000 IV - vii: 115 0-4o n. 3 000 
Io-6 	n. 6 000 
'Varastointi f)1k-l5km. 
________- 
- 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Tikkala, k21 U 15.1.-lk.2. Sr 0-20 8 500 VII - IX 80 Varastointi Pielavesi 3 	km. 
Kk 0-50 12 500 VII - IX 130 Varastointi 
9-10 km. 
Särkilahti, k22 U 15.1.-15.. Ka BS 0-32 5 000 IX 75 Louheen kulje- Kuopio Jk 0-100 35 000 VI - IX 390 tus k-5 km si- Ab 0-25 25 000 1976-1977 365 sältyvät, mutta louhinta- ja 
kuormauskus tan- 
nukset eivät 
sisälly hintaan. 
Lajitteen 0-25 
murskaus on 
epävarma. 
Ui 
0 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTsuuNNITEL:A 1975 
Piiri 	Kuopio 	 Toirniala 	Kunnossapito 
Murskauspaicka Murskaus- 1 1 Tarve ______ ______ ________ w o •- 300 
Lajite ärä K.yttö- ja 
-1-) ajankohta 0 
Fu sijaintikunta :o :3 	u 
mm m3 itd ajankohta o 
:c'j..-4 
r4 
:Q 
1 2 3 4 5 6 7' 8 9 10 11 
Kokkomäki, 401 0 2 . 1 .-30 . 1 . Sr SaSr 0-20 10 000 1975-1976 85 
N11s1ä 
Marjomki, 402 0 2.1.-2.2. Sr SaSr 0-20 10 000 1975-1976 85 Vierem 
Ketunpes, ko 0 3.2.-9.3. Sr SaSr 0-20 10 000 1975-1976 90 Kiuruvesi 
Kaunisharju, 404 0 1.4.-5.5. Sr SaSr 0-20 10 000 1975-1976 80 Juankoski 
Tervon sorakuoppa, 405 0 10.3.-20 , k. Sr SaSr 0-20 15 000 1975-1976 130 Tervo 
Tervaharju, 406 0 21.k.-5.6. Sr SaSr 0-20 15 000 1975-1976 135 Rautalampi 
Riltamäki, 407 0 1.7.-31.7. Sr SaSr 0-20 10 000 1975-1976 85 Iisalmi 
Jrrkkä, 408 0 i.8.-)i.8. Sr SaSr 0-20 10 000 1975-1976 90 Sonkajärvi 
Sikomäki, 409 0 1.9.-30.9. Sr SaSr 0-20 10 000 1975-1976 90 Sonkajrvi 
________________ h 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 
Särkninäk1, klO 0 6.6.-10.7. Sr SaSr 0-20 10 000 1975-1976 85 Rautavaara 
Vonka, kl1 0 11.7.-15.8. Sr SaSr 0-20 10 000 1975-1976 8 Rautavaara 
Leppäselkä, kl2 0 1.10.-20.l1 Sr SaSr 0-20 15 000 1975-1976 125 Keitele 
Kirkkosaari, kl3 0 2 1.11.-31.]. Sr SaSr 0-20 10 000 1975-1976 85 
P1 e lave si 
Mökkönen, kl4 0 l.9.-.31.12, Sr SaSr 0-20 20 000 1975-1976 160 Tuusniemi 
I\) 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYTTSUUNNITELMA 1975 
Piiri Keski-Suomi 	Toirniala 	Rakennus 
IVlurskauspaikka Murskaus- 1 Tarve _____ _____ _______ o oo 
Lajite äärä Käyttö- ja ajankohta 
sijaintikunta E :Or— :O2 
4-c mm 3 itd m ajankohta o 
:—i :cO od 
1 2 3 4 5 6 7' 8 9 10 11 
Heräkulma, 451 V -72 Sr Kk 0-35 5 900 VII - IX 30 Jämsä V -72 Jk 0-100 12 200 VI - VIII 49 
Yltiänjärvi, 455 U 2.1.-15.6. Ka Ab 0-20 i6 000 VII-VIIIt 400 Sisältää myös Keuruu U Kk 0-35 24 000 V - VI/76 474 louhinta- U Jk 0-65 35 000 v - vI/76 640 kustannuk- U Jk 0-100 5 000 Iv - V/76 110 set 
Sysmälä, 457 V 74 Ka Ab 0-18 1 	100 VII - VIII 11 Ei sisällä Jyväskylä V 74 Ab 0-12 300 VII - VIII 3 louhinta- V 74 Ab 0-25 4 500 vii - VIII 45 kustannuksiq 
Akkala, 458 U 2.1._31. 14. Ka Kk 0-35 19 000 V - VIII 200 Ei sisällä Jyväskylän 	mik. 76-77 louhinta- 
U Jk 0-100 47 000 vIII/76-77 330 kustannuksia 
Valklampi, 484 V -73 Sr S o-i8 1 900 VII - IX 13, Jputsa V -73 Kk 0-35 4 500 1 VII - IX 27 
I I .jJ 
1 2 3 5 6 7 8 9 11 
Toulatkangas, 471 V -73 Sr Kk 0-35 9 000 VII - VIII 45 
Viitasaari V -73 Jk 0-100 17 600 II - III 70 0 2.1.-11.1. 0-18 14 100 VII - VIII 150 
V -73 Kk 0-35 5 600 28 
o Kk 0-35 13 700 140 
V -73 Jk 0-100 2 800 11 
0 Jk 0-100 28 600 200 
Saaharju, 483 0 15.1-11.4. Sr Ab 0-12 500 v.76 7 Saari järvi 0 Ab 0-25 4 000 v.76 40 
0 Kk 0-35 7 000 v.76 65 
0 Jk 0-65 i8 000 v.76 126 
Kaakonmäki, 490A 0 10.2-21.3. Sr Ab 0-25 300 VII - VIII 3 Joutsa 0 Kk 0-35 700 V - VII 6 
Hitonmäki, 459 V --74 Sr Ab 0-25 1 000 VI - VII 7 Äänekoski 0 14.4.-15..5 Ab 0-25 24. 	000 VI - VII 40 
V -74 Ab 0-12 200 VI - VII 2 
Viitala, 482 U 1.2.-31.5. Sr Kk 0-35 400 VIII 4 Pieksämäen mik. 
Teeriharju, 470A 0 i4.k.-6.6. Sr Kk 0-35 200 VI - VII 2 
Kannonkoski 
Tarvaala, 480 V -72 Sr Kk 0-18 900 VI 6 Laukaa 
Hyrkkölä, 48i V -72 Ka Kk 0-35 200 V - VI 1 Korpilahti 
1 2 3 14 5 6 7' 8_ 9 10 11 
Jyväsky1ä 11.61 X Sr Kk 0-35 6 800 VIII 70 
X Jk 0-100 3 500 VIII 30 
}Iunnlnko, k92A 0 2.1.-7.2. Sr Ab 0-12 100 VII - IX 1 
Kuhmoinen 0 Ab 0-18 500 VII - IX 5 
0 Ab 0-25 1 700 VII - IX 17 
MURSKATUN KIVIAI NEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUNNITELtA 1975 
Piiri Keski-Suomi 	Toimiala Kunnossapito 
Murskauspaikka Murskaus- 
1 
Tarve _____ _____ _______ o oo 
ja 4) cd ajankohta Q) 
1 
Lajite Määrä Käyttö- sijaintikunta E- :o- :ou 
4-c 
cd 
— -i mm •3 itd ii' ajanköh' .a o 
:c7j-4 :o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Teeriharju, 470 0 i4.4.6.6. Sr SaSr 0-18 25 000 76-77 200 Kannonkoski. 
Peurakumpu, 471 0 9.6.-31.7. Sr SaSr 0-18 20 000 76-77 160 Jyväskylän mik. 
Hunninko, 492 0 1 .1.-31.1. Sr Ab 0-12 10 000 VI - IX 80 Kuhmoinen 0 Ab 12-25 3 500 VI - IX 28 
Kaakonmäki, 490 0 1.2.-21.). Sr Ab 0-25 11 000 VI - IX 66 Joutsa 0 Ab 0-12 8 000 VI - IX 50 
0 Ab 12-25 3 000 vi - IX i8 
0 s 0-18 7 000 76 42 
Vilanteri, 472 0 24.3.-30.4. Sr SaSr o-i8 10 000 75 - 76 80 
Joutsa 
Jylhä, 473 0 1.1.-10.2. Sr SaSr 0-18 10 000 75 - 76 80 Jyväskylän mik. 
1 __ _____ __ __ ___ ___ 
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ruuhimk1, 474 0 11.2.-27.3. Sr SaSr 0-18 10 000 75 - 76 80 Toivakka 
Jämsnjärvi, 475 0 5.4.-30.k. Sr SaSr 0-18 11 000 75 - 76 80 Kuorevesi 
Ruusila, 476 0 1.5.-30.6. Sr SaSr 0-18 15 000 75 - 76 120 Keuruu 
Vihtakangas, 477 0 i.7.-)O.8. Sr SaSr 0-18 15 000 75 - 76 120 Korpi lahti 
Pennala, 478 0 1.9.-30.9. Sr SaSr o-i8 10 000 76 80 P1 htl pudas 
Leppälriharju, 479 U 1.1.-15.3. Sr SaSr 0-1.8 19 000 75 - 77 130 Saari järvi 
¼), 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYTTSUUNNITELMA 1975 
Piiri 	Vaasa 	 Toimiala 	Rakennus 
Murskauspaikka Murskaus- 1 1 Tarve ________o 0 
-' 
_____ 
Lajite 
_____ 
Määrä Käyttö- ja 4-) ajankohta 
0 v - > 
sijaintikunta E- :or-4 
4-) 
:0 	) 
4) 
 4-' mm 3 ltd rn ajankohta o 
:c- 
)•T-4 
:cO 
1 2 3 ___________ 5 6 7 8 9 10 11 
Prakan, 875 V III-IV-74 Ka Jk 0-65 1 000 VIII 20 
Vöyri V — 	- Kk 0-35 2 000 VIII 
Nixmossa, 511 0 15.1.-15.k. Sr 0-20 5 800 VIII 84 Varastoituna 
Närpiö 0 — 	— Kk 0-55 10 000 VI — VII 130 — 	— 
0 — 	— Jk 0-85 56 000 1 — III 655 — 	— 
Jokiperä, 513 0 1.2.-15.3. Sr Kk 0-35 900 VI 15 Ajoin. 25 km Laihia 0 — 	— 0-20 kOO VI 6 — 	— 
Multavaara 851 0 2,1.-7.2. Sr o-i8 6 000 -76 72 Varastoltuna 
Lehtimäki 85k 0 — 	— Kk 0-k5 7 000 -76 80 — 	— 
0 — 	— Jk 0-65 2 000 II — VI 22 — 	— 
Ei tiedossa 515 X 1.5.-31. 6 . Sr Ab 0-25 8 000 VI — VIII 112 
X — 	— Ab 0-12 200 VI — VIII 3 
Kärmeskallio, 510 U 2.1.-30 . 6 . Ka Jk 0-65 33 000 VI — VIII 6o Sillohinta 
Jalasjärvi U — 	— Kk 0-35 7 500 VI - VIII i6i — 	— 
u — — 0-18 10 000 VI — VIII 291 - — 
'JI 
(X) 
1 2 3 4 5 6 7 8_ 9 10 11 
Frakan, 875 U 1.2.-3O.10. Ka Jk 0-65 45 000 -75-76 900 224 000 m3itd Vöyri varastoon. 
U - 	 - Kk 0-35 15 000 -75-76 300 7 000 m3itd varastoon. 
U 1.5.-31.7. " 5S 0-20 9 000 -76 200 Varastoidaan. 
Hietakangas, 509 U i.).-30.6. Sr Jk 0-100 24 200 V - VI 65 Varastoidaan A1ajrvi U 1.1.-31.3. " Ab 0-25 1 800 VI - VIII 25 - 	 - U - 	 - Ab 0-16 200 VI - VIII 5 - 	 - U 1.7.-30.11. " Kk 0-35 5 000 VII 	IX 80 - 	 - 
Aiskatin kallio 501 U 1.1.-)1.1. Ka Jk 0-75 1 000 1 - III 17 Varastoidaan 
u - 	 - Kk 0-32 2 500 1 - III 20 - 	 - 
U 1.2.-28.2. " 33 0-32 5 000 VI - VIII 20 - 	 - 
Rumakallio, 876 U 1 . 2 .-30 .k. Ka Jk 0-70 25 000 II - IV 2437 Siilohinta AlahärrnS U - 	 - Jk 0-200 3 000 II - IV 51 - 	 - 
U 1.10.-)1.12 " Jk 0-70 20 500 syksy-75 358 - 	 - 
Jokisalo, 505 VO 15.1.-15.2. Sr Ab 0-20 600 V - VII 13 Ajom. 242 km Laihia yO - 	 - 75 Kk 0-45 500 V - VII 10 - 	 - 
yO - 	 - Jk 0-65 3000 v - VII 60 - 	 - 
Jokiperä, 505 110 2.1.-27.3. Sr Ab 0-12 1 200 VI - VIII 29 Ajom. 	242 km Laihia 506) 
5051 VO 2.1.-27.). Sr Ab 0-25 3 100 VI - VIII 67 Ajom. 42 km 5O6. yo - 	 - Kk 0-45 500 V - VI 11 - 	 - 
J VO - 	 - Jk 0-65 3 700 V - VI 79 - 	 - 
ui 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Sutikankangas, 504 VO 15.2.-21.k. Sr Ab 0-12 7 000 VI 	VIII 86 Varastoituna Laihla 526 	1 527 
521 VO 15.2.-21.k.  Sr Ab 0-18 2 500 VI - VIII 31 Varastoituna 
Sutikankangas, 504 yO 15.2.-21.4.  Sr Ab 0-25 11 300 VI - VIII 139 Varastoltuna Laihia 526 
527 
526 V0 15.2.-21.4.  Sr Kk 0-35 1 000 vi - VIII 12 Varastoituna 
0 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUNNITELMA 1975 
Piiri 	Vaasa 	 Toimiala 	Kunno s s api t o 
iurskauspaicka Murskaus- Tarve JI 	_ u 0 
Lajite Määrä Käyttö- ja ajankohta 
0 
sijaintikunta • . :or-1 :0 	tI) 4- cd mm m3 itd ajankohta o 
cd :cd-i :d0 
i- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Tervahainina, 877 0 1.1.-15.1. Sr SaSt, 0-18 5 000 IV-VI -76 50 Ilmajoki 0 Kk 0-35 2 000 IV 20 
Nlxmoss, 864- 0 1 6 .1.-31.1. Sr Oi8 400 IV - vii 4 Närpiö 865 0 o-i8 600 IV - VII 6 
866 0 ?is 0-18 500 IV - VII 5 
867 0 0-18 600 IV - vii 6 
868 0 0-18 500 IV - VII 5 
869 0 5s 0-18 koo IV - VII 34 
Valsberg, 878 0 7.7.-8.8. Sr SaSr 0-10 2 000 VII- 	XI 20 Närpiö 0 o-i8 11 000 VII - XI 102 
U Kk 0-35 1 000 -76 9 
Korsbäek, 86i 0 19.5.-27.6. Sr S o-i8 4 000 VI - VIII 32 Kristiinankaup. SaSr 0-18 6 000 VI - VIII 49 Kk 0-35 2 000 VI - VIII 19 
Haavistonharju, 879 0 7.k.-9.5. Sr SaSr o-i8 15 000 V - VII 150 Kuortane 
Hietakangas, 880 0 1.7.-25.7. Sr SaSr 0-18 15 000 VI_VIII_7 6 1 125 A1ajrvi 
J 
1 2 3 5 6 8 9 10 11 
Puustellinkangas, 881 0 28.4.-30.5. Sr SaSr 0-18 15 000 -76 160 
Jurva Kk 0-35 5 000 40 
Suslkoskeninonttu, 882 U 1.8.-30.8. Sr SaSr 0-18 5 000 -76 60 Äht är 1 
Kalvholm, 883 0 9.6.24.6. Sr SaSr 0-18 10 000 VIII - IX 120 Mustasaari 
Jokisalo, 88 14 U 1.1.-30.4. Sr SaSr 0-18 20 000 140 Sillohinta Laihia Kk 0-35 5 000 - 76 35 
Hietakangas, 852 U 1.1.-15.1. Sr S 0-18 14 000 VI - VII 30 Ala järvi 
Heltinkangas, 885 0 17.2.-27.3. Sr SaSr 0-18 10 000 VI - IX 110 Evi järvi 
Hoseuskanas, 886 U 1.6.-30.6. Sr SaSr 0-18 9 000 VI - IX 141 Parkano U Kk 0-35 1 000 VI - IX 9 
Pensala, 541- U 1.1.-28.2. Sr S 0-18 5 000 vi - VIII 60 Oravainen 5143 U Kk 0-35 2 000 VI - VIII 20 
Kainukangas, 887 U 15.1.-30.k.  Sr SaSr 0-48 3 000 V - VII 30 Alahärmä U Kk 0-35 2 000 V - VII 20 
Nummikangas, 888 U 1.7.-31.7. Sr SaSr 0-18 20 000 -76 200 Kauha joki 
1\) 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 11 
Spitholm, 5144- U 1 . 1 .-30 . 4 . Sr S 0-18 5 000 VI - IX 100 
Pietarsaari 5146 
Koopoo, 889 U 1.10.-31.12  Sr SaSr 0-18 10 000 -76 85 Kauhava 
Aberg, 890 U 1.1.-15.2. Sr SaSr 0-18 15 000 III - V 270 
Ylistaro 
Kolina, 862- U 1.k.-30.6. Sr SaSr 0-18 5 000 V - IX 35 Siilohinta Maalahti 86) LSS 0-18 10 000 70 
II Kk 0-35 5 000 30 
Jokisalo, 505 VO 15.1.-15.2.  Sr Ab 0-20 700 VI - VIII 13 Laihla V0 - 	 - Kk 0-45 500 VI - VIII 10 
11 yo - 	 - Jk 0-65 3 000 VI - VIII 60 
Lappakangas 900 VO 27.1.-30.4.  Sr SaSr o-i8 10 000 VI - VIII 89 
Kuortane 873 VO - 	 - Sr S 0-18 5 000 VI - VIII 144 
yo - 	 - Jlc 0-65 13 000 VI - VIII 105 
VO - 	 - Kk 0-40 14 000 VI - VIII 34 
Hopeakivenlahti 502 VO 1.2.-31.5. Ka Ab 0-32 5 500 VI - VIII 81 
Kokkola 503 VO - 	 - Ab 0-25 8 500 VI - VIII 136 
507 VO - 	 - Ab 0-12 5500 VI - VIII 99 
508 yo - 	 - BS 0-32 8 500 VI - VIII 126 
yo - 	 - 0-18 300 VI - VIII 5 
yO - 	 - Kk 0-35 2 200 VI - VIII 32 
516 VO 1.2.-31.5. Ka Ab 0-12 5 300 VI - VIII 95 
520 VO - 	 - Ab 0-25 9 300 VI - VIII 149 
1 2 3 k 5 6 7 8 9 10 11 
Lumrnukka 872 VO l.1.-28.2. Sr 0-18 6 000 VI - VIII 60 
Kauhava VO - 	 - Jk 0-100 5 000 III - Iv 
VO 1.3.-31.3. Kk 0-0 11 500 VI - VIII 109 
Jokiperä 505 VO 2.1.-27.3. Sr Ab 0-12 1 200 V - VIII 29 
Laihla 506 VO - 	 - Ab 0-25 3 100 V - VIII 6 yO - 	 - Kk 0-45 500 V - VIII 11 
yo - 	 - Jk o-65 3 700 V - VIII 79 
- 	 II 	
- 519 VO 2.1.-27.3. Sr Ab 0-12 800 V - VIII 19 
528 VO - 	 - Ab 0-25 7 900 V - VIII 170 
529 V0 - 	 - Kk 0-65 1 300 V - VIII 26 
Sutikankangas 504 VO 15.2.-21.4 Sr Ab 0-12 7 000 V - VIII 86 
Laihla 521 VO - 	 - Ab o-i8 2 500 V - VIII 31 
526 VO - 	 - Ab 0-25 11 200 V - VIII 139 
527 VO - 	 - o-i8 400 V - VIII 5 
VO - " 	- Kk 0-35 1 000 V - VIII 12 
Vliperl 870 VO 1. 1 .-30.1. Sr SaSi 0-18 2 500 VI - VIII 43 
Kruunupyy yo - 	 - o-i8 3 500 VI - VIII 60 Varastointi 
8-9 km. 
Perälä 891 VO 1.5.-155. Sr SaSi 0-18 5 000 VI - VIII 80 
re twa 
-fr 
1 2 3 24 5 6 7 8 9 10 11 
Jokisalo, 892 V -74 Sr SaSr 0-18 20 000 III - VI i80 Laihia 
Haisupuro, 853 V -74 Sr 5S 0-18 7 000 VI - VII 60 Lehtimäki 
Torakkakangas, 893 V -74 Sr SaSr 0-18 20 000 IV - IX i8o Ähtäri 
Kontiainen, 894 V -74 Sr SaSr 0-18 15 000 V - IX 1 140 
Alavus 
Heroja, 548 V -74 Sr SaSr 0-18 5 000 VI - VII 60 
Kuor tane 
549 V -74 Sr S 0-18 14 000 VII - VIII 40 
Vitsjö, 547 V -74 Sr S o-i8 5 000 VI - VIII. 245 
Evi järvi 
Myllykoski, 895 V -74 Sr SaSr 0-18 7 000 IV - VI 60 Nurmo 
Panulanmäki, 857- V -74 Sr S 0-18 6 000 VI - VIII 45 Kauhajoki 860 V -74 Sr SaSr 0-18 8 000 V - IX 60 
Slätbaeka, 896 V -74 Sr SaSr 0-18 6 000 V - IX 73 
Purmo 
Tervahamina, 534- V -74 Sr S o-i8 2 000 VI 60 
Ilmajoki 536 -74 SaSr o-i8 16 000 V - IX 150 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Vittinki, 897 V -74 Sr SaSr 0-18 5 000 VIII - IX 50 Ylistaro 
Valsberg, 898 V -74 Sr SaSr 0-18 4 000 IV - VI 50 Närpi ö 
Frakan, 899 V -74 Ka Jk 0-65 1 000 VIII - IX 20 
Vöyri V -74 Kk 0-35 2 000 VIII - IX 40 
Svinbäck, 
Närpiö 514 V -74 Sr Ab 0-25 20 000 VI - VIII 240 
Sutikankangas, 518 V -74 Sr Ab 0-25 20 000 VI - VIII 144 Laihia 
0 
URSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUI\NITEL'1A 1975 
pjjj Keski-Pohjanmaa 	?oitaia 	Rakennus 
- 
urskauspaikka 
r 
urskaus- 1 e - 
Tarve 
t10C) 
La ite 1 	Määrä Käyttö- ja ajankohta 
0 
Hucm. sijaintikunta :0 
4-c' 
:ow 
mm 
i 
itd ajanköhta c 
________ ____ _____ _____ _______ ____ ___________ 
1 2 3 _______ 5 6 8 9 10 11 
Perälä, 552 u 2.1.-31.5. Ka Ab 0-25 27 000 VII - V11 175 
Pyhäjoki 556 U - 	t? 	- Kk 0-18 8 500 V - viii 150 
U - 	11 	- Kk 0_L1.5 k9 000 Il-VII ja-7 770 
Raudaskallio, 55k U lk.k.-30.5. Ka Ab 0-25 13 000 VII - V11 270 
Ylivieska U - 	- Kk 0-k5 30 000 V - VII 600 
Lhdeneva, 551 U 3.2.-30 .k. Sr Ab 0-25 19 000 VI - VIII 135 Kannus 555 U - 	- Kk 0-25 8 000 V - VII 55 
U - 	- Kk o-6k kO 000 II - VI 220 
Kilpua, 557' 0 2.1._18.lt. Sr Ab 0-25 13 000 VII - VII 238 Oulainen 558 0 - Kk 0-25 1t 000 VI - VIII 73 
0 - 	t 	- 1 Kk o-6k 15 000 II - VI 237 	J 
0 - 	- Jk o-6k 27 000 II - IV 1427' 
Hietasyrjä, 557 0 16.1.9. 14 . Sr 5S 0-18 1 000 VII - VII 10 Oulainen 
Juoksumäki, 559 0 io.k.-i8.6. Sr 0-18 9 000 VII - vii: 99 Haapavesi 0 - 	- Kk o-i8 3 500 V - VIII 38 
0 - - Kk 0-145 13 000 V - VIII 1014 
Hietaselkä, 551 0 	1 2.1.-17.2. 1 	Sr Kk 0-25 l 	000 V - VII 0\ ,0 
o 1 	- 	- 1 Kk o-614 2k 000 1 - V 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA K:YTTÖsuuNNITELMA 1975 
Piiri Keski-Pohjanmaa 	Toirniala 	Kunnossapito 
Murskauspaikka Murskaus- Tarve 
Lajite Määrä Käyttö- ja ajankohta - 
sijaintikunta : 
mm m-'itd ajankonta c c 
cj 
:jH 
- 
:cijO 
1 _2 3 k 5 6 7 8 9 10 11 
Perälä, 570 U 2.1.-31.5. Ka SaSr 0-18 3 000 V - IX 50 Pyhäjoki 
Raudaskallio, 571 U lk. 1l.-30.5. Ka SaSr o-i8 k 000 V - IX 80 
Ylivieska 
Lhdeneva, 56k U 3.2.-30.k. Sr Ab 0-25 7 000 VI - VIII 50 Kannus 
Vanhakirkko, 572 0 2.1.-15.1. Sr SaSr 0-18 6 000 V-IX ja -76 50 Sievi 
Hietasyrjä, 565 0 16.1.- Sr 0-18 12 100 VII - VII 133 Oulainen 565 0 Kk 0-6k 16 300 V - VIII ik6 
573 Q -9». SaSr o-i8 8 000 V-IX ja -76 88 
Juoksumäki, 57k 0 io.1#.-i8.6. Sr 0-18 5 000 VI - VIII 50 Haapave s 1 
Pienimäkl, 575 0 18,8.-11.9. Sr SaSr 0-18 6 000 IX ja -75 60 Pyhäjärvi 
Herrorien, 576 0 182._10.Li. Sr SaSr 0-18 10 000 V-IX Ja -75 90 Kannus 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
Rahkonen, 577 0 ]Li.8.-11.9. Sr SaSr 0-18 7 500 IX ja -75 70 
Ui lava 
Sulkaharju, 578 0 12.9.-8. 10 . Sr SaSr 0-18 5 000 IX ja -75 45 
Veteli 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUNNITELMA 1975 
Piiri 	Oulu 	 Toimiala 	Rakennus 
Murskauspaikka Murskaus- 1 1 Tarve _____ _______ oo _____ 
Lajite Näärä Käyttö- ja 
4) ajankohta () Fuom. sijaintikunta :Or-4 :0U) 4) mm 3 	td m ajankohta o 
£:c —i 
:i- :cO Oc3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Hyppyrinmäki, 621 U 3.2.-31.5.75 Sr 0-18 8 000 VIII -76. 102 Varasto 0-0,5km Pulkkila - 	- Kk 0-25 9 000 VI-VIII-76 114 - 	- 
II - - Kk 0-64 16 000 III-75-V-7 183 Keskim.ajom. 2-3 km 
Mäntylampi, 605 U 20.1.-15.5. Sr Ab 0-25 10 500 VII - VIII ii6 Varasto 11-12km Vihanti .- 	 - 	75 " Kk 0-25 14 000 VI - VIII 144 - 	- 	-. 	 - 
- 	- Kk 0-64 30 000 1 - VII 286 Keskim.a,om. i-9 km 
Tuurnlnkangas, 612 0 1 4 .1.-3 1 .3. Sr ös 0-18 6 000 VIII - IX 94 Varasto 7-8 km Lumi joki 0 - 	- 75 " 1Zk 0-32 3 000 VII - VIII 50 Varasto 11-12km 
O - - Kk 0-64 31 000 II - VII 481 Keskim.ajom. 13-14km 
Koiraharju, 608 U 1.5.-31.5. Sr Ab 0-20 3 100 VIII 31 Varasto 0-12 km Kuusamo U - 	- Kk 0-30 1 000 VII - VIII 10 - 	II 	- 
U - 	- Kk 0-64 9 100 VI - VIII 74 - 	- 
Törrönkangas, 606 0 III - IV Sr Ab 0-25 3 500 VIII 43 Varasto 0-0,5km 
Pudasjrv1 0 - 	- Kk 0-30 4 800 VII - VIII 58 - 	- 
O - - Kk 0-64 6 800 VI - VII 76 - 	- 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Kinnusenkangas, 613 U 1.5.-31.5. Sr Ab 0-20 1 000 IX 11 Varasto 0-0,5km Kest1l U - 	 - Kk 0-30 400 VIII - IX 5 - 	 - U - 	 - Kk 0-64 5 000 VI - VIII 49 - 	 - 
Piltokangas, 613 0 15.1.-31.5. Sr 0-18 7 200 VII - viii 86 Varasto alle 1km Utajrvi 0 - 	 - Kk 0-30 10 000 VI - vii 140 Keskim.ajom. 
0 - 	 - Kk 0-64 74 400 II - VI 1 020 - 	
- 
----1 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUNNITELMA 1975 
PIiri 	Oulu 	 Toimiala 	Kunnossapito 
Murskauspalkka c'j Murskaus- 1 Tarve o - oo _____ 
Lajite 
_____ 
Mäarä 
_______ 
Käyttö- ja c ajankohta 
a) 
' Huom. sijaintikunta : mm itä m3 ajanköhta o 
:c—i 
- 	
- 
:ciO 
—1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Vartinvaara, 941 yO 1.3.-)0.k. Sr SaSr 0-18 1 000 v.1975 15 Ajom. n. 8 km. Ruukki 
Hyppyri, 942 U 3.2.-30.5. Sr SaSr 0-18 5 100 v.75-77 64 Pulkkila 
Vihanti 943 X Sr SaSr 0-18 3 900 v.75-77 48 
Tuurninkangas, 944 0 20.2-10.4. Sr SaSr 0-18 7 000 v.75-76 88 
Lumi joki 
Jolosharju, 945 U 3.2.-1k.2. Sr SaSr 0-18 8 000 v.75-77 76 Kliminki 
Jokelankangas, 946 U 9.1.-29.1. Sr SaSr 0-18 8 200 v.75-7'7 78 Ylikiiminki 
Mäkikangas, 947 U 2.1.-7.1. Sr SaSr 0-18 3 200 v.75-76 32 Puda s järvi 
Korkeaselkä, 948 0 5.8.-25.8. Sr SaSr 0-18 6 000 v.75-77 75 Pudas järvi 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 11 
Raakunharju, 9k9 0 5.5.-26.5. Sr SaSr 0-18 5 000 v.75-77 63 
Kuusamo 
Mutkalampi, 950 0 3.6.-25.6. Sr SaSr 0-18 5 000 v.75-77 63 
Kuusamo 
Sorvaharju, 951 0 2.7.-25.7. Sr SaSr 0-18 5 000 v.75-77 63 
Kuusamo 
Koviovaara, 952 0 10.6.-27.6. Sr SaSr o-i8 k 500 v.75-77 56 Taivalkoski. 
Lylykangas, 953 0 Sr SaSr o-i8 k 000 v.75-79 50 Pudas järvi 
Piirin eri osissa 95)1 V -73 Sr SaSr o-18 30 100 1 - XII 376 
varastoista 1975 käytettävä murske- 
sora 
Tuurninkangas, 6k2 0 20.2.-10.k. Sr 0-18 000 VIII 50 
Lumi joki 
Jokelankangas, 6k) U 9.1.-29.1. Sr 0-18 5 000 v.75-77 lIB 
Ylikiiminki 
6k4 yO 1.k.-15.4. Sr 5S 0-18 k 000 V 50 
Lumi järvenkangas, 64i V v.197k Sr o-i8 10 000 1 - XII 112 Ehdollinen 
Vihanti Varasto 
1)-ik km. 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 - 	 11 
Pitkäkangas, 6k5 V v.197 Sr o-i8 10 000 1 - XII 112 
Pyhbnt. 
Piltokangas, 6k7 V v.197 Sr o-i8 14 000 1 - XII 50 Varasto 3-14 km. 
Uta järvi 
Mäkikangas, 6146 V v.19714 Sr o-i8 14 600 1 - XII 149 
Pudas järvi 
Tervolankangas, 601 0 2. 1.-15.1. Sr Ab 0-25 14 700 1 - XII 59 
Utajärvi 0 - 	 - M 0-12 1 000 1 - XII 13 
Sarvikangas, 	' 632 yO 15.k.-30 .5 Sr M 0-12 3 900 1 - XII 39 Ajom. n. 20 km. 
Oulu 633 6314 
- 	 - 635 yO - 	 - Sr SA 0-32 2 500 1 - XII 13 Ajom. n. 20 km. 
632 yO - 	 - Sr Sip 12-16 2 000 1 - XII 20 Ajom. n. 	20 km. - 	
- 633 
61414 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTÖSUUNNITELMA 1975 
Piiri 	Kainuu 	Toimiala 	Rakennus 
Murskauspaikka Murskaus- Tarve 
Lajite Määrä. Kyttd- ja ajankohta 
sijaintikunta : mm m3ltd Huom. ajankohta 
,-1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Talasvaara, 651 0 2 . 1 .-31.1. Sr Kk 0-35 7 400 VI - VIII 74 Kuhmo 0 - 	 - Kk 0-65 6 500 VI - VIII 65 
Tu1ikasärkkä, 652 0 1 0.2.-30.2. Sr Kk 0-65 11 000 II - IV 110 Kuhmo 
Hrmnmäki, 653 U 2.1.-15.2. Sr Kk 0-65 7 500 II 79 Paltamo U - 	 - II Kk 0-35 1 500 VI 16 u - 	 - o-i8 2 000 VI 22 
Kankaala, 654 0 1 .2.-15.3. Sr Kk 0-55 17 000 II - III 135 Sotkamo 0 - 	 - Kk 0-35 4 000 VI - VIII 28 
0 1.11.-30.12. " Kk 0-35 4 000 1976 40 
0 - 	 - Jk 0-55 15 000 XI - XII 120 
Vanhapaikka, 655 0 16.3.-15.4. Sr Ab 0-25 6 000 IX 60 Sotkamo 0 - 	 - Ab 0-25 6 200 1976 62 
0 - 	 - 0-18 1 	100 VI 15 
0 - 	 - Ab 0-12 1 200 IX 12 
0 - 	 - Kk 0-65 2 000 VI - VII 20 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 
Ky1mnkarigas, 656 U 1.2.-15.. Sr Jk 0-65 2'4 000 II - IV 145 
Kuhmo U 1.11.-30.12 " o-i8 7 000 1976 60 U - 	 - Jk 0-35 3 000 VI - VIII 21 
U - 	 - Kk 0-35 6 000 1976 60 
HSrmnmäki, 657 X 1.12.-31.12 Sr Kk 0-65 25 000 XII 263 
Pal tarno 
Syrjävaara, 658 X 1.12.-31.1 2 Sr Kk 0-65 9 000 XII 63 
Vaala 
MU'RSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUNNITELMA 1975 
Piiri 	Kainuu 	 Tolrrilala 	Kunnossapito 
Murskauspaikka «5 Murskaus- E Tarve _________ ________ ________ ___________ ____________ r 1 
Lajite 
_________ 
Määrä 
 
Käyttö- ja 
4) 
«5 ajankohta 0 «5 Huom. sijaintikunta Er4 :0 
4- 
:o 
4)4) mm m 3 itd ajankohta o 
C1 
,t3 
:c-1 :o oc 
1 2 3 ______ 5 6 7' 8 9 10 11 
Tuhkasärkkä, 652A 0 2.1.-9.2. Sr SaSr 0-18 10 000 V - X 100 Kuhmo 
Multikangas, 659 U 1.3.-30.k. Sr SaSr 0-18 8 000 IX - x 80 Kuhmo U - 	 - 5S o-i8 2 000 V 20 
Rakennuskangas, 660 0 2.1.-31.1. Sr Kk 0-35 5 000 1976 50 Puolanka 0 - 	 - SaSr 0-18 6 500 1976 65 
Paakana, 66]. 0 1 , 2.-15.3. Sr SaSr 0-18 7 500 1976 75 Puolanka 0 - 	 tt 	- Kk 0-35 5 000 1976 50 
Mikitä, 662 0 1.).-15.k. Sr SaSr 0-18 10 000 1976 100 
Hyrynsa1mi 
Louhenvaara, 663 0 i6.Li.)O.S. Sr SaSr 0-18 10 000 1976 100 
Hyrynsalmi 
Kiveslahti, 66# 0 16.3.-15 , 5. Sr SaSr 0-18 10 000 VI - X 100 Paltamo 
1 2 3 k 5 6 7 8 9 10 11 
Vanhapaikka, 655A 0 16.3.-15.4. Sr Ab 0-25 3 000 VI - VII 30 Sotkamo 
Pöllyvaara, 655 0 16.k.-30.5. Sr SaSr 0-18 12 000 IX - XII 120 Sotkamo 0 - 	 - 0-18 3 000 VI - VIII 30 
Neuvola, 666 0 30.5.-15.6.  Sr SaSr 0-18 7 000 1976 70 
Sotkamo 
Kankari, 667 0 20.5.-20.6.  Sr SaSr o-i8 3 000 V - XI 30 Vaala 0 - 	 - 0-18 4 000 XI 40 
0 - 	 - Kk 0-35 3 000 V - XI 30 
0 - 	 fl 	- Kk 0-45-65 4 000 V - XI 40 
Ulkunpuro, 668 0 1.6.-30.7. Sr SaSr 0-18 5 000 IX - XI 50 
Suomussalmi 0 - 	 tt 	- Kk 0-35 5 000 IX - XI 50 
Syv.järvi, 669 0 1.8.-15.9. Sr SaSr 0-18 3 000 1976 30 Suomussalmi 0 - 	 - 55 0-35 4 000 1976 40 
Hi1denj.rvi, 670 0 16.9.-15.10. Sr SaSr 0-18 7 000 1976 70 
Suomussalmi. 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KT!YTT5SUUNNITELMA 1975 
Piiri 	Lappi 	 Toimiala 	Rakennus 
Murskauspaikka Murskaus - Tarve ________ _________ ___________ 
Lajite Määrä Käyttö- ja 
4.) ajankohta /2) 
Huom. sijaintikunta 112 E :o- 0 	(/2 (/2 	«i mm m3 itd ajankohta 0 
c( 
:d 
-1 :co oc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Pirttikosken 744 U 5.1 , -3 1 . 1 . Ka 0-20 5 000 1976 66 louhevarasto, U - 	 - Kk 0-35 3 000 1976 37 
Rovaniemen mik. U - 	 - Kk 0-65 3 500 1976 36 
Kupittaja, 737 U 1k.3.-1k.k. Sr 0-20 8 400 VIII 265 Pelkosenniemi 718 U - 	 - 0-20 3 500 V 109 
U - 	 - Kk 0-35 14. 	700 VII 104 
Kupittaja, 742 U 21.2.-27,3.  Sr Kk 0-65 19 700 VII 404 Pelkosenniemi 
Petäjävaara, 739 U 2.1.-ui..). Sr 0-20 5 500 VII 107 Ranua U - 	 - SaSr o-i8 2 500 VII 49 
U - 	 - Kk 0-30 2 300 VII 32 
U - 	 - Jk 0-80 11 000 II - III 143 
Myllyläriaho, 729 0 3.10.-6.11. Sr SaSr 0-18 5 700 1976 60 Tervola 0 - 	 - Kk 0-50 20 500 1976 185 
Palkisvaara, 743 U 1.9.-19.11. Sr Ab 0-25 13 000 1976 168 man - 	 - Kk 0-35 6 400 1976 75 '0 U - 	 - Kk 0-65 28 800 1976 285 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Rävässe1kä, 7314 U 6.i.-30.4. Sr 0-20 15 000 VIII - IX 237 Rovaniemen mik. U - 	 - Kk 0-35 8 000 VII - VIII 12) 
U - 	 - Kk 0-60 42 000 VII - VIII 5914 u - 	 - Jk 0-80 25 000 VI 313 
Pahkamäki, 7140 U 3.2.-10.4. Sr 0-20 6 500 VIII 98 Rovaniemen mik. U - 	 - SaSr 0-18 1 500 VI 23 
U - 	 - Kk 0-35 4 200 VII 49 
U - 	 - Kk 0-60 9 500 VII 105 
Hietavaara, 733 V 1974 Sr 0-20 5 500 Ix 86 Rovaniemen mik. V - 	 - Ab 0-25 1]. 	500 IX 16 14 
V - 	 - Kk 0-35 10 600 VIII - IX 1614 
V - 	 - Kk 0-60 24 000 VII 35) V - 	 - Jk 0-80 7 000 VII 70 
Korttila, 7)1 V 197) Sr 38 0-32 5 300 VIII 38 Tornio V - 	 11 	- Kk 0-60 15 100 VII 108 
V - 9 	- Kk 0-35 2 000 VII 14 
Järvipalo, 735 V 19714 Sr 0-20 3 000 VII 37' Kittilä V - 	 - Kk 0-35 800 VI - VII 12 
Riukanmaa, 730 V 1974 Sr Ab 0-25 5 600 VII 116 Tornio V - 	 - Kk 0-64 14 500 VI - VII 268 
Pirttikosken - V 1974 Ka Kk 0-60 7 500 V - VIII 138 louhevarasto, 
Rovaniemen mik. 
OD 
0 
URSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA K:YTTsuuNNI?i2:A 	1575 
Piiri Lappi Toimiala 	Kunnossapito 
Murskauspaikka 1 Murskaus- T: ve 
ja 4) ajankohta 0 O-H — Lajite Määrä Käyttö- sijaintikunta cn E • :o :3 	u d 	 " 
rm n 	itä ajaoi:oa :cj 
:-rs :i 	0 0 	C. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 	11 
Jumiharju, 706 0 2.1.- 	30.1. Sr SaSr 0-18 10 000 -75 130 Simo 0 - 	II 	- S 0-18 5 000 V 6 
Kettukangas, 721 0 6.2.-17.3. Sr SaSr 0-18 10 000 -75-76 150 man 0 - 	- Jk 0-60 5 000 -75-76 50 	1 
Kielajoki, 705 0 12.3.-1k.4. Sr 5S 0-20 17 000 VI 255 man 
Pähk1ninnn1kkö, 708 0 21.4.-28.5. 
tt 
Sr S 0-20 16 500 VII - VIII 200 Kittilä 714 0 - 	- Kk 0-35 5 000 -75 50 
Maahyypiö, 722 0 4.6.-23.6. Sr SaSr 0-18 6 000 -75-76 90 Kemi järvi 
Reinikanperä, 72) 0 ).8.-15.8. Sr SaSr 0-18 6 000 -75 90 Kemi järvi 
Palovaara, 724 0 SaSr 0-18 10 000 -75-76 120 Tornio 23.8._9.9.jSr 
L _______ 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 
Kivijärvi, 725 0 lk.9.-10.i0. Sr SaSr 0-18 8 000 -75-76 100 Tornio 0 - 	 - Kk 0-60 18 000 -75-76 150 0 - 	 CI 	- te 0-18 8 000 IX 100 
Se1kä1ä, 713 0 2.1.-27.2. Sr SaSr 0-18 10 000 -75 110 Saha 0 - 	 CC 	- CC 0-20 8 500 VI 95 0 - 	 - Kk 0-35 8 500 III - V 95 
Korvoharju, 711 0 5.3.-5.4. Sr 0-20 9 000 IX 100 Sana o - 	 II 	- Kk 0-60 5 000 vi - VIII 55 
Katajaranta, 726 0 13..-5.5. Sr SaSr 0-18 8 000 -75-76 110 Kemi järvi 
Sepruvaara, 715 0 ik.5.-io.6. Sr S 0-20 8 000 vi 100 Sodanky1 0 - 	 CC 	- Kk 0-60 500 V 5 0 - 	 - SaSr 0-18 1 500 -75 20 
Susirova, 710 0 27.7.-8.8. Sr 0-20 6 000 Ix 70 Ranua 
Kuittari, 127 0 17.8.-10.9. Sr Kk 0-60 11 000 -75 90 Ranua 0 - 	 CC 	- Kk 0-35 3 000 -75 25 
Onnela, 128 0 15.9-27.9, Sr SaSr 0-18 5 000 -75-76 60 Poslo 
Huttunen, 701 0 9.2.-7.3. Sr Ab 0-20 8 500 V 95 Rovaniemen mik. 
r') 
1 2 3 2 6 7 8 9 13 11 
Misi, 703 0 27.k.-6.6. Sr Ab 0-12 k 000 VI 200 Rovaniemen mik. 0 - 	 tt 	- Ab 0-20 12 000 VI 
Perunkajrvi, 750 0 15.6.-8.7. Sr SaSr 0-18 10 000 -75-76 120 Rovaniemen mik. 
Takavaara, 751 0 17.8.-6.9. Sr SaSr 0-18 8 000 -75-76 100 Rovaniemen mik. 
Krmemonttu, 752 0 lk.9.-7.10. Sr SaSr 0-18 10 000 -75-76 130 
Sotkaselkä, 753 0 12.10-.11. Sr SaSr 0-18 10 000 VIII - IX 130 
Kittilä 
Palovaara, 75)1. 0 5.1.-lk.2. Sr Kk 0-65 24 000 III - V 195 Kolari 
Pakisvaara, 755 0 i. 1 .-10.5. Sr Jk 0-80 15 000 II - IV 120 Ylitornio 0 - 	 - Kk 0-60 15 000 II - IV 120 
Useita vaihto- 756 0 10.2.25.L. Sr Kk 0-60 6 500 II - IV 55 ehtoja 0 - 	 ti 	- SaSr 0-18 3 000 II - IV 35 
Kielisenvaara, 757 0 10.2.-25.k. Sr Kk 0-60 18 000 II - IV 150 Pello 0 - 	 It 	- SaSr 0-18 8 200 II - IV 100 
Vaattojärvi, 758 0 10.2.-25.4. Sr SaSr 0-18 6 000 -75-76 72 Pello 
Koloselkä, 759 0 10.2.-25.k. Sr SaSr o-i8 6 000 II - IV 72 Pello 
1 2 3 24 5 6 7 8 9 10 11 
Montteliharju, 709 0 4 .5.-29.5. Sr 0-20 ) 	000 VI 50 Ehdollinen Muonlo 0 - 	 - SaSr 0-18 8 000 V - VI 95 
PasIca-altaan harju, 712 0 17.2.-)04. Sr 0-20 1) 000 VI - VII 
Poslo 0 - 	 - 0-20 2 000 -75-76 2)0 o - 8 - SaSr 0-18 2 000 -75-76 42 
0 - 8 - Kk 0-60 27 000 -75-76 100 
0 - 	 - Kk 0-35 24 500 -75-76 40 
Torniorikumpu, - V 19724 Sr 0-20 6 600 -75-76 53 Tervola V - 	 - Kk 0-35 3 2400 -75-76 24 
co 
1 2 3 '4 5 6 7 8 9 10 11 
Montteliharju, 709 0 1t.5._29.5. Sr 0-20 14. 000 VI 50 Ehdollinen Muonio 0 - 	 - SaSr 0-18 8 000 V - VI 95 
Paska-altaan harju, 712 0 17.2._30. 1l. Sr 0-20 1) 000 VI - VII Poslo 0 - 	 - 0-20 2 000 -75-76 230 o - 	 - SaSr 0-18 2 000 -75-76 11.2 0 - 	 - Kk 0-60 27 000 -75-76 100 
0 - 	 - Kk 0-35 k 500 -75-76 11.0 
Tornionkumpu, - V 197)1. Sr 0-20 6 600 -75-76 53 Tervola V - 	 - Kk 0-35 3 koo -75-76 211. 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 11 
Montteliharju, 709 0 11 .5._29.5. Sr 0-20 k 000 vi 50 Ehdollinen Muonlo 0 - 	 - SaSr 0-18 8 000 V - VI 95 
Paska-altaan harju, 712 0 1 7. 2 .-30.k. Sr 0-20 13 000 VI - VII Poslo 0 - 	 - 0-20 2 000 -75-76 230 o - 	 - SaSr 0-18 2 000 -75-76 t2 0 - 	 - Kk 0-60 27 000 -75-76 100 0 - 	 - Kk 0-35 14 500 -75-76 140 
Tornionkumpu, - V 19714 Sr 0-20 6 600 -75-76 53 Tervola V - 	 - Kk 0-35 3 1400 -75-76 214 
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75-480/Kr 342 
